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- S' DOLORES D£ M U E L A S!  
''’ÉimikH ELiXm » 8 £ S 0 Y „
ELI3iJj:®.,iBESOY, extra dolores de muelas. Gingivitis, Estomatitis 
demás iafllj^oioneB de la boca.
E L E S ^" 'l^SO T, impide las fermentaciones anormales de la boca]! 
7 evita las ii^c ion^ ._  ’ *'
Frastii^^pe,setas.,-rFrasco de ensayo 2$, céntimos ,̂
T O S
LA QUITA EN UN SOLOllj 
. DIA
L ic o s*  l i a i s á m i ^ o
« E E 8 @ Y „
FRASCO 1 PESETA |i|De venta en todas las farmacias y droguerías.
1.a F m üH i Jfa#a^a@ .#a
piSí :̂ da ;mosáioos hidráulicofl y piedra artifioial, premiado con medalla de oî o en varias 
fundada en 1884.-=r*La más antigua de. Andalucja i^^^^^iayoi?.exportación, 
i; ., de cemento y cales h:dr.áuiieeB do las‘mejores marcas.
g|^?BllPOSlOIÓN , , M A i « n *  ,  . FÁBRICA
'ir4Ü«á d e  Lb p SoS i t2  * I i P U E R T O ,  2̂
!ííií |̂E^icci^dades,—Baldosas imitación a mármoles y moEáioo romano Zócalos de relieve con 





el 7 de Febrero, es daoirf 
írenta y  oeho horas subsb 
|)a plazo marcado por la pirate- 
i, háií sido echados a piqu'é 
iqciea de países beligerautes 
íf 'tohtre elIoÁua español, «Ma- 
: Eatre los hun(|idos no figura 
íh vapor de nacionalidad ñortea- 
(há, No ie  sabe. si por no haber 
’|,;ningaao de ©llosíen la zona pe- 
para-ser puesta ©n duda, o 
■ la ^ruptura de las relacio- 
' ieáft; 4 © los Estados Unidos 
Más! bien incliriauss, loS 
últim a presunción. E llo 
Aunque los yunquerístas 
■da prensa alemana ostimu* 
más escandaloso ohauvinis- 
mrlen del poder ofensivo de la 
spública norteameriaapa, otra les 
l|Ptiyo. Hay diversos medios de 
ioeé m'̂ guerra. Ingkté rrá  carecía de 
q terrestre propiáménte -dicho. 
*■ batallas del Mame se batieron ^8 SU?,, efectivos disponibles a la ea- 1̂ ..GO!0̂  hombres.. Su exigüidad 
' "ÍlcM  v^áísej la f^sa  famosa del 
-íiijéroito despreciable», de la 
i¿é por arrepentido. Por que 
l^ a ^ n to  m ilita r tan dúbíl, se 
ItMdo 'de ta l modo que su 
S i. sueño .a los oMsicos in - 
]b ¡á gperra. Inglaterra, .due- 
í'mares, tenía la misión princi- 
Stlíloqueó.'Secundada por Fran-^; 
.escuadras auxiliares de 
ilqsj ha cumplido la misión 
íar a Alemania) y  sus ooaíiga- 
oon tolerancia que no cojres- 
' las atrocidades de .sus enemk 
io, se hpjiachp ,<?S9 bloqueo tan 
i que A^eícnaiiî  iac|js^ai' por el 
íomo los lobos y  jabalíes qué 
’5a'“'a'las planas buscatído pfesá, 
ítíbniarinos ‘ pimtias el eaCár- 
paprovisionar al país bloquea-
er^p^qpspanto entre beiigeran-
:^ara ver. si puedo reducir 
Uie Inglaterra le causa. La 
5Spuenma..de su clpsespera- 
echórse im enemigo 
’tqasr n'o se le de vueltas a la 
Í'’'‘tííúcha cautela que los sub- 
g|ratqs_ pongan con .la navega-^ 
éiámqí̂ c^na, xtu error, uri cál-’ 
^establecido dfj sus comandan-: 
qlbnaáos por la IVilhemstrasse 
ítahli^rentar ese nuevo peligro, pro- 
| í | ‘ !6liÓGnflÍ6topara el cual los Esta- 
llpidos se preparan sigilosa y ex-: 
idMIínente.
'^^jW' ottohufletas de Alemania contra 
■.|jl |̂p3tados Unidos son tan ridiculas y 
Éanttó do páoologia, como todo lo- 
id<. pueblo ha venido haciendo 
•;,ítti«É6la guerra. Los Estados Unidos 
hacor la guerra a Alemania. No
S I© ’momento la gran BapúbUca ntíoa movilizar un ejército que, ^^Mp©'.p8róntesis, tampoco les hará falta Míos i îiados, que si les hiciera falta ha-
«í láampo que Japón hubiera añadi- |a»as: de sus legiones invencibles ib  menos heróicas de los aliados. tiene en cambio, una flota de 
gherrá superior a la alemana embote- 
Ja conejera de Kiol. Y con esta 
podrá‘aligerar a Inglaterra y  Fx-au-
t'd©l servicio de-, vigilancia líiarítima í^tláhfcico, destinándose, los buques ’-^giuarra franceses o ingleses oncarga- '. jósidn^tal .servicio, a hacer más ostre- 
■̂ )0í:©ii bloqueo continental y  más tupi- 
' '"""¿red para que los piratas que en- 
jií^safen de Kiel o do los refugios 
^ ,̂p ,̂|eosta^bolga oacuenti'sn mayores 
fii^ltades. ¿Los parece poco? Medita 
e.sgrimiendo los .Esfeadoá 
arma aoonómica contra ella, 
totalmente imposible importar 
jOdón, trigo, etc., de América. 
Sís'iíüportaba con el sxibtei'fugio 
**'aibando y a sabiendas de sus 
A*. .Uplanda, Dinamarca y 
fíe-'refiriese más que a 
iqil-db guerra! Los-E'^fcadós ü ñ i- 
■"sn iiniento do la paz 'difipulta- 
Wménte la. vida éconóraica 
i¿6; Uon razón, formarían al 
y  Alemania vería 
Su/organización comer- 
de América. Soi-ía la rui- 
^|m iKtar.
 ̂^.^bHcadas porque en 
b>|i^í0brorqs" so- K ánli^ 
megalómano eii 
fl bienestar económi­
co de 'SU patria, sin materia prima que 
le.regatearán. BUS v^noedores y  hasta 
casi sin ©1 factor humano necesario pa­
ra la producción, no le quedará más 
recurso que alquilar su flota mercante 
nuevamente construida p ira  reempla­
zar la retenida en todos los puertos del 
mundo desde la declaración de guerra, 
a los países neutros, cuyos buques su­
cumbieron á la piratería subraaíma. Y 
ese mercenarismo del mar, en caso dé 
que la núéva flota no fuese embargada 
por los aliados a la hora de presentar 
la nota de gastos de la guerra.
# *
Mr, Barroñ es el publicista financiero 
norteamericano de mayor autoridad 
allende el. A tlántico. He aquí lo qüe es­
cribe en su «Diario d© k  Bolsa» de 
Ne-xv-York:
■ «Los Hohenzellern han cometido un 
verda'itero suicidio al colocar j  unto a 
sus adversarios la nación mas rica del 
mundo. En lo sucesivo, el m ilitarism o 
prusiano está seguro de la derrota, Los 
alemanes, austro-húag.arbsj' biUgáros y  
turcos que se baten desdo el Báltico al 
Golfo Pérsico, comprenderán muy pron­
to que su causa está perdida.. Norte 
América puede emjjlear contra Alema­
nia tres armas: su crédito morab sus 
réoui'sos en vivero^ y  sus recursos on 
dinero»... A  los yunqueristas'prusianos 
y  a las gae&ta^ .ühfiéwini^fta qu-o todo lo 
fían hoy a la pitatería «'ubmarina á u l­
tranza, hay que reeordafles lo del Gran 
Federico ouando débía: .‘ . ;
«,Para la gxi'orra, dinero, ‘ lUcás dinero, 
siempre di^crg*. Alemania está casi 
exhausta y  encima echa n los ¿liados 
un reíacrzó_de'300 m il millones que re- 
pre'̂ -cntaa los Estados Unidos,
a ajiaa
€iM £ P M S a m U M i, Alameaa de Cafló^ Haes, ( im to  al Banco España)
- Sección couíinua-de QNCOM  k  tarde a DOCE de la noche.
Hoy programa sorprendente.—ESTRIÑO det episodio 17 de la nimca*^Eié'ft
ponderada película en 30,capítulos, verdadera creación de la cinenratografía
ES dSsmmsiS^:. e&S@&S®
tituladoIíEl rey de los diamantes y la r e to d é  los corazones.*
Completarán el programa los ESTRENOS «Revista Pathé» que cada viene 
más in fo rm í^  con todas las novedades del mundo entero y la de mucha risa 
márca Keystone, en dos partes «Una hazaña, de Nicomedes.» (Niconiedes es un 
vivo que en cuanto ve dinero lo ,|)esca como puede para su bolso) y la de gran 
EXITO de largan duración «Verdugos y vIcéiiHas.».- ^
• Nota: A pesar del coste de.estos programás, no se alteran los precios.
' ss^enoSs)' 0 ^ 3 0 ; 6 e i t0i*al; QM3 |;.«ntisÍia8 0*10
El Viernes ESTF^NO del «pisodio 18 de la película «El diamante ce­




D.‘ María Cbaix Bryan
viuda d@ Úómas
H a f a l l é o i f i o  n l a s  s i is e v e  d e  la  n o c h e .
. d in  10 d© F e fe r e r o  191?
DESPUÉS DE RECIBIR LOS - SAIÍTOS SACRAMENTOS 
y  LA BENDICIÓN DE Sy SANTIDAD
EafáY sr áe los iegloflarlos tpaflo les
SUSCSISFCSQN
Pesetas
Suma anterior * ... :. 
Don José Ruiz Flores, de.To- 
rrs del Mar . . . . .  . .
7©8‘805.-
Suma. 713‘80
Sigue .abierta, la suscfíptión y Ids do­
nativos se recibirán en' esta Redacción.
Advertimos que está suscripción que­
dará GerFada.,ei>-fin:,,del mes corriente y. 
que lüjeaHíidad^quér se. haya'íre-caudado 
será girada á su destino.
Testimonios
de condolencia
Como asegurábamos, los testimonios 
de condolencia rendidos a don Pedro y 
doña María de los Dolores Gómez. 
Chaix, con motivo del sensible falleci-! 
miento de su virtuosa madre, la distin-^ 
guida señora doña María Chaix- -Bryan, 
han sido tan numerosos como sinceros.
Durante todo el día de ayer désíllaron: 
por la casa mortuoria infinidad de per­
sonas de todas las clases sociales, pre­
cisando esperar turno para firmar los 
pliegos, y renovar éstos constante­
mente.
juzgando como propia la Irreparable 
desgracia que sufre tan querido amigo 
nuestro, agradecemos tales muestras dé 
pesar, así como las sentidas necrolo­
gías qiíe publican los estimados colegas 
locales, y  que -reproducimos a conti­
nuación;
De La Unión Mercaniih :
«La grave enfermedad que desde hai 
ce tiempo venía padeciendo ía respeta-r 
ble señora doña María Chaix Bryand, 
viuda de Gómez, ha tenido el desenlace 
que, desgraciadamente, se temía.
No por esperada ha de ser menos 
sentida la muerte de la distinguida da­
ma, poseedora de un corazón noble y 
caritativo, que llevó a numerosos ho­
gares tristes y necesitados, la dicha y 
la felicidad.
Pertenecía la viuda de don Pedro Gó­
mez y Gómez a una de las familias más 
distinguidas y su muerte hade causar 
penosa impresión,por los grandes cári- 
ños que en vida supo captarse la fiina- 
da.
A su familia, y- müy especialmente a 
su hijo, nuestro querido,amigo el pres,- 
tigioso Diputado a Cortes don Pedro 
Gómez Chaix enviamos la expresión 
mas sincera de nuésiro pesar por ía 
desgracia que sufren.»
De El Cronista:
«Anoche, a las nueve, entregó Su
Su director espiritual, sus hijos don Pedro y doña María de .los 
Dolores Gómez ChaíXj sus hermanos don Edúardo y doña Luisa 
Chaix Bryan, sus . .hermanos polí ticos, suS primos, sus primos poji- 
ticGS, sobrinos, sóbrinós políticos y demás parientes,
RUEGAN a siíS amigos se sirvan encomendar su 
alma á Dios Nuestro Señor y asistir a ía conduc­
ción y sepelio de su cadáver que tendrá lugar hoy 
Miércoles 21 del actual, a ias diez de la mañana, 
desde la casa mortuoria, calle de Josefa Ugaríe Ba- 
rrieiítps, 26,a], cemeníerio de San Miguel, por cuyo; 
■ . favor íes quedárán reconpcidos,
lio «o-ifapapísn ssqis'ela^s »! ae s»acSfes?f ©opor®s » ' \  j  " 
Se suj^iioo el cooito«' al:u^lo tfesgslá® en steaniontopio*
B.Jbsb LsiSirí LúBíárs
fa l le e is io © !  d ía  2 9  d© d*
, a  i a s  d e  i t i a i l a s i a
aíma a Dios ía Exema. señora doí 
María Chaix Bryán, viuda de Góipéz, j J  
Dama virtuosísima, modelo dé líiá-: 
dres y esposas, dedicó toda tp  vida ap 
ejercicio de la caridad, enjugando ,mu-í 
chasxlágrimas, socorriendo a cuáhíOáj 
necesitados demandaban sü auxilió.’ á 
Consagrada a los suyos, que más: 
que venerarla la idolatraban, su muertel 
les.ha dejado sumidos en la tnás-pro-í 
funda pena, que sólo*una santa resiga 
líación será bastante a,mitigar.
A sus atribulados hijos, especialmen-; 
te a nuestro particular amigo, el Dipu- 
“ tado á Cortes don Pedro Gómez Chaix,; 
testimoniamos nuestro pasar por tan 
sensible pérdida.
El sepelio, que constituirá una gran-| 
diosa manifestación de duelo, dadab laá 
amistades que tanto la finada como la 
familia doliente gozan en nuestra capi­
tal, tendrá lugar mañana a las diez de 
la misma.»
De Ei Regionalr
«Anoche tuvo el funesto desenlace 
temido la enfermedad que padecía la 
■respetable sefiora doña María Chaix, 
viuda de Gómez Qómez,
,Su nombre benemérito, esclarecido 
por singulares virtudes, asociado a tan­
tas obras dé-.caridad, excusa la obliga­
da ofrenda de unas flores dé elogio a 
la santidad de su recuerdo.
Reciba sii distinguida familia—en lá 
que deja un vacío irreparable—y en 
particuiar el Diputado a Cortes don Pe­
dro Gómez Chaix, la expresión sincera 
de nuestro* dolor.»
X)t E l Diario Malagueño: 
«Anoche tuvo lugar el funesto desen­
lace que se temía en la enfermedad que 
venia padeciendo, con tanta resigna­
ción cristiana, la distinguida señora do­
ña María Chaix,: madre dei Diputado a 
Cortes por Málaga don Pedro Gómez 
' Chaix, paríicuiar amigo nuestro, aunque 
5 milita en otro campo político.
La finada contábase entre las damas 
malagueñas más distinguidas y bende­
cidas por su caridad. Era madre amaníí- 
sima, señora muy piadosa, mujer de 
gran talento y de trato tan exquisito, 
que le conquistó; así como sus virtudes, 
la general estimación y respeto.
Reciba su familia, en especial su se­
ñor hijo don Pedro, y nuestro colega 
EL POPULAH, cuya casa viste hoy de 
luto, el testimonio de nuestro pesar por 
pérdida tan irreparable.»
ción, asedándose al dolor que aflige a- 
su Dirécípr, don Pedro Gómez Chaix, 
por el falle cimiento de su señorá; ma­
dre la Exema. señora doña María ChaiX; 
llryan (q. e. p, d.), ruega a ios séñoreS' 
éocios que se sirvan asistir a ía cori- 
ídiicdón y ..sepelio dvl cadáver de, la: 
finada, concurflendo, al efecto, a la | 
casa mortuoria, hoy, Miércoles, a lásí 
diez de la mañana. *
Málaga 21 de Febréro de 1917.í¿“£P 
:Více-Director, Eduardo Gómez.— tX\ 
Secretario general,y>/¿7/2 1 . Peralta.
ü e r o a s i l i l ;
Con motivo de haber ocurrido el fa­
llecimiento 'de la Exema. señora doña 
María Chaix Bryan, madre de nuestro- 
distinguido compañero y decano don 
Pedro Gómez Chaix, se invita a los se­
ñores colegiados al acto de ia conduc­
ción y sepelio del cadáver, que tendrá 
lugar a las diez de la mañana del día 
de hoy, desde la casa mortuoria al ce­
menterio de San Miguel, rogando la 
puntual asistencia del mayor número 
posible de señores colegiados, a fin dé 
tesíimoniar el sentimiento de afectuosa 
condolencia a nuestro respetable y que­
rido presidente, con ocasión de la in­
mensa desgracia que le aflige.
Málaga y Febrero 21-918.—¿rr Junta  
Directiva.
S G c ie s ia d  EcoEiÓBStica 
d é 'A m ig o  déS F a lo  - 
La Junta directiva de esta Corpora-
; ; C ents«o C i a s e s  F a s iw a s  
Para testimoniar la paríicipación que 
este Centro toma en la inmensa des­
gracia que aflige al Diputado a Cortes 
don Pedro Gómez Chaix, con nioíivo 
del fallecimiento de su señora madre, se 
ruega á los asociados asistan a la con­
ducción y sepelio del cadáver en él ce­
menterio de San Miguel, cuyo fúnebre 
acto tendrá lugtr hoy Miércoles, a las 
diez de su mañana.—La Junta Directiva.
d e  l a  F r e i i s a  
. -¡Para testimoniar ei sentimiento qu,e 
há producido la defunción de ík 
respetable y Exema. señora dona María 
Chsix Bryan, madre:Óe nuestro querido 
consocio, don Pedro Gómez Chaix, se 
invita pór la presente a todos los seño- 
feájiiue integran esta Sociedad para que 
sél-Slrvan concurrir al acto .de conducir 
ei: cadáver desde la casa mortuoria, Jo- 
Si^a^Ugarte Barrientes 26, al cemente- 
rró'dé San Miguel, hoy a las diez de ja 
m áñm a.—La Junta Directiva.
El Cónsul de Ffrncia, su viuda doña Inés Chandebois, sus liíjo», 
su madre, sus hermanos y demás parientes,
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma 
a Dios y asistan ai sepelio de su cadáver que 
tendrá lugar hoy, Miércoles, a las cuatro de la 
tarde, en el cementerio de Miguel, por cuyo 
favor les.qiiedarán agradecidos, 
se  y desp ide .en e!
A LA GUERSIA
ñ l B S T f í S A
Alemania esA muy mal. Pero Av$- 
tfia está peor. E-1 brillante segundo, 
como laman los germanos a su vecina 
ul rabavara, hubiera sucumbido lia.ee 
mucho tiempo a. no ser por la ayuda 
de los HobenzoIiern y sus ejércitos y 
generales.
No ha economizado Austria sus re ­
servas .tle hombres.. Y ,ha' .súfrido pér- 
didaÉ; éspántosas. Los rusos íe han 
destruido ejércitos- enteros. Cuándo )a 
última ofensiva de Brussilof Junio a 
Septiembre de 1916—sólo los prisione­
ros austríacos pasaron de 300.000,
Ha movilizado Auatria-Hungría sie­
te miiiones, de soldados, por diez de 
Alemania, Un millón de Turquía y qui­
nientos miTde Bu garia.
: ¿Cuántos e quedan hoŷ ? Defiende 
casi sola el frente meridióna -y guar­
nece una parte considerable de los sec- 
..tores de Wolbynia, GalLtzia, Cárpatos 
BukóVinos, Cárpatos Moldavos y Ya- 
íáquia. Además, hay a ’giinás brigadas 
aíistriacas sueltns en Alba.nia y .Ma-- 
cedoiiia.
Pero debe necesitar hombres. Y de-; 
be- necésitarios porque.no cesa de uti-- 
lízar tas escurrajas de su población 
raanculina.
He aquí Ip-. que ha hecho, su servicio 
de recíutamiento durarfte ,el año de 
1916: ■' ;
El' 21 de Enero fué declarado .ofi­
cial mente que éri lo sucesivo, el Ifjffñfej 
de la edad mi itar no sería 50 años, si­
no 55.
Pero los rusos preparan un nuevo, 
empujón en AiiEitolia y  los ingleses' 
aprietan en Pa estina y en la Mesopo- 
tamía del -Sur, La mayoría de las fuer-' g 
zas turcas serán emptea-dás en esos 
teatros secundarios de operaciones.
Sarrail, cuando acabe el invierno, 
reanudará, su ofensiva. Y" casi todo eí 
ejército búlgaro será concentrado en 
Macedonia para hacerle frente.
Austria, pues, sólo debe contar con 
Alemania, bi Alemania.«e vuelve con­
tra os rusos impedirá probablemente, 
de nuevo, la invasión, de HungríEi. Sí,




El.17 de Abril procedióse a. una hue-  ̂
va revisión de exceptuados y reforma­
dos pertenecientes a las quintas de 
I88ó a ipiZ-inclusives. .
El l.°’de Agosto se incorppró a ñ!qs' 
a los hombres tíe.ia quinta de l9lT 
que habían-sido- declarados aptos en 
virtud de la citada revisión, -
El 3 d'éNóviembre y él 16 de mismo 
mes se alistó a ios demás.
A principios de Febrero la «Nueva 
Prensa Libre» de:Viena, decía lo qué 
sigue:
«En Austria, las quintas de 1912 a 
191S sufren en estos momentos una 
revisión núeva. Las quin as de 1892 a 
1911 sufrirán del 5 a 28 de Marzo una 
revisión nueva (ia cuarta).
«La quinta de 1819 sufrirá una revi­
sión del 8 al 22 de Febrero...
«En Hungría y Bosnia las quintas 
de 1892 a 19Í1 sufrirán una revisión 
nueva del 26 de Febrero al 19 dé 
Marzo.
«Se examinará al mismo tiempo a 
ios hombres de las quintas de 1885 a 
1919 qué no se presentaron en las re- 
visione.s precedentes.»
I©e manera que la quinta que debía 
ser incorporada en 1919 fia sufrido ya 
otra revisión!
P e ta  Paim is
Miércoles selecto.-Programa extraor­
dinario.
Estreno de la preciosa cinta naíura- 
lista V
Dalmacia




Estreno de la grandiosa película ex­
clusiva de esta Empresa, en 5 actos de 
ia célebre casa Gloria, titulada
interpretada por la eminentísima LIDIA 
QUARÁNTA.
Precios.-Palcos 3 pías., Butacas 0.40,
España y' México
Se vendé en Madrid.—-Puerta del Sol ll :y  12. 
■Rn-Granada.—Aceras del Osíino 13.
;Rn Bobadiüa.—Biblioteca ilé iá Estación.
aggsKaaaimwMw amBUm
Hindenburg ha pedido soldados aus­
tríacos, turcos y bú'garos. Exije mu­
cha, muchísima carne de cañón. Los 
tlascaltecas de Alemania, a fin de com­
placerle, se exprimen las venas para 
que saiga de el as las últimas gotas de, 
sangre.
En Viena y Budapest se aconseja a 
Hindenburg que renuncie, en el Oeste, 
a la ofensiva de que muchos hablan. 
Quieren que se vuelva contra los su­
yos y no cesan de pintar con sombríos 
colores la situación de los frentes wo- 
Ihynianes, galitzianos y húngaros.
Todos los críticos mi itares contribu­
yen a esa campaña. Vese que tienen 
orden de hacer presión sobre los ale­
manes ,
¿Y porqué? Sin duda porque en Vie­
na y Budapest se teme que si Hinden­
burg reserva para Occidente la ma­
yoría de sus efectivos, tas fuerzas de 
la Doble Monarquía no puedan conte­
ner a Brussiloff,
Hay turcos en Galitzia. Defendieron 
muy bien a Flalicz. Hay búlgaros en 
la Valaquia y la Dobrudja.
Mélaga, simpática dudad, rincón belUsitno' 
de la famosa Andalucía! Sultana altiva, b!an-' 
dameníe reclinada en agrestes colinas baña** 
das amorosaménte p-or las salobres aguas deí 
magestuoso Mediterráneo; con tus bellas 
hijas, cuya gracia y donaire son reconocidos 
y pregonados universaímente; yo me encuen­
tro feliz con vivir en tu seno; rae embriago 
con el perfume de tus jardines siempre fío- 
recjentes; ine siento rejuvenecer aspirando 
tu sano y benéfico ambiente y así dispuesto 
y bajo esa buena impresión, trabajo y  lacho 
por unir tus ilustre? y laboriosos hijos con 
mis hermanos de allende el Océano, que son 
los tuyos, empegándome en demostrar que 
siempre en mi patria han encontrado una 
franca y carifíosa hospitalidad y unos brazos 
abiertos siempre para recibirles como hijos 
de nuestras propias farailfas, comó miembros 
de nuestra misma raza. No son vanas pala­
brerías y buenos deseos; son hechos cora- . 
probados los que constantemente están de­
mostrando la manera de recibir y tratar a los 
hijos ds Espafia en México, Dé todas las ra­
zas emigrantes, la española es la que más 
facilidades presenta para asimilarae a la 
nuestra^ de tal manera, que es difícil disíin-. 
guir e! español.puro del mestizo, en cuanto 
á sus rasgos tisonómícos; lo que no sucede 
con ios franceses, italianos, etc., etc., aun- 
que.tarnbién pertenecen a la raza latina; y 
[ es natural, ei indio de pura raza está en 
proporción muy pequeña con nosotros los 
mestizos, que formarnos la mayoría; tenemos:^ 
sangre española, debido al cruzamiento que 
desde la época de la conquista se viene iie- . 
vando a cabo entre las dos razas primitivas. 
De suerte, qúe aunque no fuera más que por / 
instinto íeniamos que tratar bien y cónsi- ;. 
rar como propios a los,extraños, de los que: 
llevamos la misma sangre. ;?
Queda, pues, demostrado que los españo-;'. 
les en México no son exírarijeros, son nació- " 
nales, eoa nuestros hermanos, y, por consi-: 
siguiente, los tratamos como tales y convi­
vimos y fraternizamos con ellos.
Una de las innumerables pruebas que po­
dré citar de esa fraternidad, es la fiesta que 
acaba de celebrarse en México, organizada 
para allegar recursos a la Beneficencia es 
pañola y mexicana, que tuvo un éxito brillar, 
te y fue patrocinada por eí Bxemo. Sr. Minis 
tro plenipotenciario de España en México 
don Alejandro Padilla y Bell, segán lo dicef.. 
las crónicas de los periódicos de allí; y n 
bastaría esté periódico para ennumerar otro 
actos análogos de franca unión.
; Siguiendo desde aquí con gran interés I 
marcha de los aconíecinijentos de mi adore 
4a patria, veo con satisfacción que. el di 
primero ele Diciembrereíro próximo, se efet 
tuó solemnemente la apertura del Congres :,; 
Constituyente en la ciudad de Querétaro, 4 
que hice mención , en mi anterior arííetí^‘<|r
Ante él se presentó el ciudadano
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jefe, scflor Carranza, a dar cuenta dé su pa- 
trií-r. a gestión Hevada a cabo durante el 
que ha estado rigiendo los destinos 
»íel país y a presentar las reformas necesa­
rias a la Constitución del 57, cuya labor es 
de una írasncendencia inmensa, cuyas leyes, 
una vez aprobadas vendrán a encarrillar el 
país por la vía del progreso, de la que des­
graciadamente se había apartado.
En ese Congreso se convocará a eleccio­
nes para diputados y presidente de la Repú­
blica, que eutj'afán en funciones el primero 
de Abril próximo, y como'el ciudadano píri- 
mer jefe ha dicho:
«[Entregará el puesto ál ciudadado que el 
«pueblo elija o quedaré yo, (como va a suce- 
«der, pues esees el anhelo jietodos-ios me- 
«xicanos), si la nación me sigue prestando 
«su confianza y resulto electo».
¡Qué hermoso acto de verdadera democra­
cia! íQué diferencia tan enorme entre esa 
manera tan legítima de transmitirse los po­
deres y los cuartelazos y usurpaciones dé |  
pasadas e ignominiosas épocas!
El ciudadano primer jefe dn«u afán de lle­
var a la nación por el camino de la legalidad y 
la honradez, expidió hace tiempo un deci‘eto 
para intervenir los Bancos de emisión, dán­
doles un plazo racional para que igualaran 
sus reservas en metálico con los bllletes^imi- 
tidos, y como no ló han hecho y esto^s un 
peligro para el público, pues no ve garanti­
dos sus intereses, dispuso se liquidaran di­
chas inslititciónes de crédito y que en lo su­
cesivo los que se funden deberán sujetarse a 
esa Ley.
iNuestra moneda ha alcapi-ado un tipo co­
mo nunca lo había tenido, .pues ha llegado a 
cotizarse el peso plata a sesenta centavo.s de
dólar y actualmente, se^ún el último boletín
financiero del dia presente mes, está á 
cincuenta y oc;;.y y t,-es octavos. ''
LaIlarn^ja expedición primitiva, o séala 
de fuerzas norteameficanas. cn 1a 
frontera del país, ya terminó o está térníinan- 
do, según las noticias últinsas que dicen se es­
tán retirándolas exprésadas- fuerzas; lo que 
prueba que lafranquilidad y,seguridad son un 
hecho indi.scutible y real.
Otro decreto de gran utilidadyde alto grado 
moral, es e! de que a los empleados, tanto ci­
viles como particulares, ssles abonensus suel 
dos, la mitad en metálico y el resto en papel,' 
contando con bastante moneda de plata 
oro qtie se está acuitando por orden de la Su­
perioridad. De suerte qua ya la plata circula 
y por consiguiente hay facilidades, paralas 
transacioiies comerciales; y poco a poco sé 
irá amortizando el papel que, debido a las ma­
las artes de los especuladores, ha llegado a 
depreciación tan enorme y a inspirar descon­
fianza.
El comercio está entrando en una época de 
actividad y acción interior y exteriormente, 
por que ya tiene garantía y hay seguridad en 
las vías de comunicaciones y así sus tránsa- 
ciones las hace sin ningún peligro y descon 
fianza, prueba de esto es que aquí se ha em 
pezado a notar el aumento en grandes pro 
porciones de los envíos de mercancías por 
los vapores do la Trasatlántica española que 
tocan en aquéllos puertos y para más co'rro 
borare.sto viene la confesión de comercian 
tes de esta plaza que me han comunicado 
que hacía tres años no mandaban sus artícu­
los para México y que ahora’ya empiezan 
hacerlo.
Citaré también, para que se veaque el Go­
bierno no .se olvida de nada que tienda a me­
jorar y engrandecerla nación y que está en 
completa calma y normalidad, íinició .el Eje­
cutivo establecer en ios consulados de Mé­
xico en el extranjero, especie ds museos o 
exhibiciones de muestras de artículos ela­
borados en el país y productois del mismo, con 
objeto de dar a Conocer nuestras industfhfs 
y procurarles mercados qué contribúyaiía su 
desarrollo e incremento.
Para terminar este dc-sa!ii1aíilo, pero since­
ro y verídico artículo, me permito invitar a 
todos los señores comerciantes,, importedo- 
dores y exportadores a visitar este Consula­
do para proporcionarles todos los datos y 
referencias que deseen y ere?p, necesarios y 
facilitarles por cuantos Chedíos.estén, a mi 
alcance, sus transacch,j)es inercantiíes entre 
España y México^
_ _ _  JUAN B. ÁRRTAGA.
■
' MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO :: LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA. 2  
R e a l e s  de ahorra d o s
disás. de trabajo a una mujer. 
Para jídormes o ensayos al Represen­
tante D. SALVADOR R. AION.TOYA, 
CISNEROS 56 MALAGA
■aim>aE>!gBEĝ
en Cuba,, píe es gratoicC<imi^icar a us 
ted, aj^roteeóhando Ja ec^siiSl^ír.para reí 
íerarfe eBestitmonio de fhlmaYíl/ cousi- 
derasción. ' , - '. '
C. C. Sacerío, Cónsul de Cuba.






Mié^^^les n de Febrero
Ídem íd i^  q i^ .  tenga
Doii Juan Louli?|re„
Ayer falleció en esta capital nuestro 
querido amigo clon ■luarr Loiibere Lou^; 
bére, persona que gozaba de generales 
simpaiias, en razón alas bella? cualida­
des que atesoraba», '
Los muchos ..años de residencia en 
Málaga de sus aseendientes^hacían que 
el extinto fuese considerado casi como 
un paisano nuestro.,
Era uno de los más distinguidos  ̂
miembros de la nurherosa colonia frari^-' 
cesa de nuestra ciudad y como demos­
tración dé sus varias aptitudes y deí al­
to concepto en que le tenía la citada 
colonia, bastará citar los cargos que 
desempeñaba.
Ejercía el de secretario general de 
la Cámara de Comercio Francesa, se­
cretario cajero de la Sociedad de Bene­
ficencia tÍ3 igual nacionalidad y repre­
sentante de la Compañía de Seguros 
La Unión Francesa.»
También tuVO' a-su' cargOí la secre­
taría del (v0iísui^(f;rdle Francia en Má­
laga, íunpioiíéá que reai|zó cón sumo 
acierto. * '
Cuantos íuvim’o n ^ ó c i^ ^ d e  apreciar 
las excelsas dotes qyóiáeT en el
correcto y piiiiddhdTus^' .caballero fran-. 
cés que ttpnraba a ése noble pueblo 
que admiramps, qxpérnnéntet'án segu­
ramente CQ11 la i t o t i c l a í a l i e d -  
niiení'o hondo pésar, qué dé'sd’í  luego 
se’ha de traducir en eíbcúerite rnanifes- 
tación de duelo en el acto del sepelio 
del cadáver, que se verificará hoy, a las 
cuatro de !a larde, en e | cementerio de 
San Miguel.
Enviamos a la apenada viuda, hijos, 
respetable señora madre y demás deu­
dos del finado la expresión sincera de, 
nuestra condolencia, deseándoles la re­
signación necesaria para conllevar e 
rudo golpe sufrido.
S o c ^ ie f i a c i  p i a l a i s u e ñ á
ú ®  © i© 3ie i£ g ^  
El próximo Jueves 22, a las 9 y li2 
de la noche, se dará en los salones de 
esta Corppracióil üná co'nferéncla, por 
su socio don Evan Marvier, .sobre él 
tema «El iálacrán, su vida, su 'veneno, 
sus amores y su .familia».. .





j Taíi^qio se hizo notaY‘Uña jauía'áé 
Aorosj cuyos cony^ente y eoíitenido;es- 
tábaií h eó fe  coh'felativa própiedad.
. Como doicostumbre, abundáronlos 
disfraces dé'pingajos, felpudos y demás 
indument/íria dg esaque reclama el .pfiás 
apartado rineóñ delde.sván ó'la'^óVa-- 
cha.
Tampoco faJtaron los «gitanos», que 
hicieron las delicias de los que creen 
que tales máscaras tienen gi’aciarNos- 
otros no logramos encoiitrásela.
En la calle de Lários se congregó por 
¡.la noche.numeroso público para presen- 
' ciar ei desfile de las máscaras qué se 
dirigían a los círQulos.
Por lo que se refiere al consumo d,.e 
papelillos, el̂  presente ario ha sido muy 
escasoj y es^b se aprecia en la citada 
éallé dé Lárids.
Eli pasados carnavales, cuando de 
madrugada'' cruzábamos por la pHiicl- 
dé nuestras vías, su pavimento estaba 
Gompletaincilíe cubierto por una espesá 
capa de papel multicolor; en el presén­
te la capa iio llega ni a chaquetilla, y 
perdón por e.cte símil de. sastrería.
Verdaderamente con el pan a dos rea­
les, las subsistencias a la  altura de los 
aeroplanos y la horrible catástrofe que 
cubre de sangre inocente los campos 
europeos, cuaiquiera gasta el dinero en 
«confetti.»
con dibujos dé S lk » ; Hombres de mar, urli- ¡ 
culo dé Golomblhe, ¿óil lUimercrsRS fotoeva- 
fíqsde familias de pescadores Iapones;Lóg ; 
bi ígeneS del Carnaval. Laá fiestas en hono» 
de Encina y del Dios pan (precursoras del 
Carnaval), famoso cuadro de Fieltro Bafret- 
tini da Cortona, existente en el Museo Nacio­
nal de Pinturas, de Madrid; Anécdotas con­
temporáneas, Posada Perrera, por Francisco 
Hivas Moreno, coa numerosas fotografías; 
Sel enata de Colombina la cal^mniada^  ̂poesía 
de Cristóbal de Castro, Con dibujo 'aé Ratiíí- 
l ez; El mantón de Manila, por José Francés;- 
ton dibujo de Roqueta; Al llegar el día, (VI- 
qón goyesca, ppr Fernando Mota, con. dibu-, 
jo de C. S. de Tejada; La riqueza artística de 
Sevillaj fotografía de Pérez Romero, de la 
famosa capilla dé azulejos, llamada de los 
Reyes Católicos, del alcázar deHevllla; Hari­
na y ceniza, el tinglado de la farsa, por More­
nas de Tejada, con dibujo de Marín; Arte fo­
tográfico, paiéaje tenerifeño, fotografía de 
A. Sánchez; Rincones árabes, una calle ma­
rroquí, fotografía de Alvargonzález; Páginas 
artísticas, la,gentil azafata, dibujo en color 
por Ránón Roqueta; Autores célebres, don 
Juan Nicaslo tífallego, por Francisco Flores 
García, con foiografía; España monumental, 
el palacio de las Leyes, por Julio Hoyos, con 
fotografía.
A 50 céntimos en libren'a.s, kioscos y pues­
tos de diarios.
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J O Y E J U M  Y P L A T E R Í A
Plaza dé la OonstUuoión, uúui. 1. — Marques la Paoioga, .uúui. 1 y -3.
No 68 preciso recurrir al extranjero. Esta Oasa, aquí en Málaga, construye en plati­
no, oro ge 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la naás eenqUlá hasta la de co%is 
feccióa más esmerada y exquisita. ■ .;
Esta Casa tiene cop’osa variedad de objetos aa*tísticoa para capricho y regalo; sq'lí 
eloga!it33-aparadoves8,QUi pei'mauente Expo^ión de los trabajos que hace.
Eala Gasa ofrece, VentajaBaraente 'pavMós comprádorés,' las méjores mai’cas en 
Ramo do Relojería, garanti.zaudo toda compostura, por dU'ícilo-i que sea, en relojes i 
MAR .'Aj.ropotioioües, oróhóinetros y éronógrafos,
Jo y e ría  de ÉfURSLLO fiei*manos S .  en p.
M arqués de la P an iega , I y 3 . •— P lazd  de la  C onstiiuo lóñ i
-  T- M Á L A G A  ^  —
EHE 6 0 R3IE0 S
Con toda felicidad ha dado a luz una her­
mosa niña, la distinguida señora de nuestro 
apreciable ditiigo don Luis Martín Leal. ' 
Reciban nuestra enhorabuena por tan gía-, 
to ■'■jave.so de familiá,
También ha dado a luz felizmente una ro­
busta niña, la dtstinhuida señora doña pilar 
Murciano, esposa de don Vicente Láborda, 
oficial de Correos,
Nuestra enhorabuena.
. Pasa unos días en Málaga, al lado de su 
distinguida familia, nuestro compañero en la 
prensa don José Lebrón(í’epetín).
Nne-stro estimado amigo don Luis de la Es- 
cosura, se encuentra algo aliviado de la afec­
ción gripal que sufre.
Deseárnosle restablecimiento total.
Ha fallecido en Casarabonela, el respeta­
ble señor don Diego Carrillo Rueda, persosa 
que gozaba de generales simpatías.
RqGbála familia doliente nuestro sentido 
pésame.
Consulado de Cuba
Málaga Febrero 20, 1917.
Sr. Director: Tengo el honqr dé 
transcribir a usted el telegrama que hoy 
he recibido del Consulado general dfe 
Cuba eii España y que dice así:
«El Sr. Ministro de la República en 
Madrid me comunica por telegrama lo 
siguiente:- -Comunicóles siguiente ter 
legrama Secretario Estado para su Co­
nocimiento, rogándole t^asmiíirlq cón- 
stíies.'Püblicaciones prensa exageradas. 
Ha habido pronunciamientos en partq 
guarniciones Santiago y Cámagüey. 
Fuerzas leales persiguiendo activamen­
te batiéndolas sin descanso, (jomlenzaji 
a presentarse acogiéndose legaiidad. 
Gobierno americano’ ha hecho déclara- 
ciones no intervenir y apoyar Lrobierho 
constituido. Créese dominada situación. 
.— García Kohly.—Ruégole darle publi­
cidad periódicos esa localldád y sírva­
se acusarme el oportuno recibo.—Sala, 
vice-cónsul encargado Consulado ge­
neral».
Lo que con objeto de que se digne 
hacer publco, para ia tranquilidad de 
lüo que en esta ciudad tengan ihiereses
Una reclamación
Málaga 19 de Febrero cíe, 1.917,
Sr. D. José Cintora,
Mi distinguido amigo: He visto >uno 
de estos días en EL POPULAR,’ que a 
virtud de Una queja inserta en el mismo 
sobre deficiencias en Córreos, tanto el 
Director general como el Ádminisira- 
dorde esta central, se han ápíesutadq 
a poner remedio y le han eseritó dán­
dole cumplida satisfacción.
Pues bien. E n |.°  de Septiembre de 
1913, envié aSanta Cruz de Tenerife 
un paquete postal en valor asegurado 
de 140 pesetas; éste no liego a su désti^ 
no; reclamé, se formó expediente, ségiin 
me dijeron; se probó' que lo habían 
sustraído en Cádiz, y se me . dijo, por 
último, que tenía que esperar para , co­
brarlo a que lo pagase un empleado 
sujeto a descuento.
Pasó el tiempo, reclamé en vano, es­
cribí al Director general, que era enton­
ces el señor Ortuño, el cual me contes-' 
tó atentamente y de seguida, diciéndo- 
me ique había dado órdenes' para que 
activaran este asunto; y hasta hoy nada 
ha resultado. 7
¿No querría usted decir algo en su 
ilustrado diario, a ver si tenga niejoij 
suerte que hasta aquí?
Sise tratara de una Compañía, que 
no fuera el Gobierno, ya ía habría lle­
vado a los íribunáles; peró al Cuerpo 
de CoíTcos no se a qué' tribunal llevar­
lo, pues cobra una prima por el seguro 
délos paquetes.y valores y luego no 
paga cuando éstos se extravísn.
Doile gracias anticipadas y me reite 
ro de usted atento amigo q. e, s. m., Jo 
sé de Somodevilla, ’
Coníidmos también en que- el señor 
Francos Rodríguez, solucione satisfac-f 
toriamenté el caso a que se refiere nues^ 
tro amigo señor Somodevilla. -
Martes de Carnavaí
Ei último día del breve reinado de 
Momo no ofreció más novedadi que la 
transformación operada en el tiempo, 
que no mostróse tan esplértdido como 
los anteríores. ’
Las nubes ocultaban el Sol, y por la 
tarde Éólo queriendo, tal vez jugárlg 
una partida al diós de l,a locura y de la 
sátira, comanditario deí de. las vendí; 
mías, que también representa impártan­
te papel en estos días carnavalescos 
nos «obsequió» con una temperatura 
nada agraclable, restando con ello gran 
parte de brüio a la fiesta.
. Á pesar de,l viento, íá gente se dedi­
có a pasear por las calles del centro de 
la población, que -semejaban grandes 
hormigueros.
La Alameda, fué como siempré, el 
punto de reunión de todos los que sien 
ten predilección por tan ameno lugar, y 
a medida que la tarde avanzaba, iba en 
aumento la concurrencia.
De máscaras dignas de mención, na 
da hay que decir; lea el lector lo coivsig
Escuela de A rtes
Los días 22,23 y 24 de este mes y 
horas de 3 a 5 de !a tarde, estarán ex­
puestos al público los ejercicios gráfi­
cos ejecutados por los señores oposites 
a la plaza de profesor de entrada de 
dibujo lineal, vacante en esta escuela.
Calificados dichos ejercicios conti­
nuarán expuestos durante otros tres 
d í ^ a  contar desde el próximo Lunes.
D e la provincia
En Gaucín ha sido detenido Andrés 
Huerta Ramos, autor dét hurto de unaí 
cabra) dé lá propiedad de su convecino ■ 
Fraiiciscorjartllo Alba,
Por maltratar de palabra y obra a,, 
la vecina Josefa Toledo Péréz, ha sido - 
detenido en %ienglrola el vecino José ; 
Montero Batránquero.
Cuando se celebraba en Cuevas de 
San Marcos el sorteo dé tiloZO ,̂ alm o 
llamado Miguel Barea Hinojosa se., le 
Ocurrió, provisto de un revolver, hacer 
varios di.?p.aros al aire. .
La guardia civil detuvo a Miguel, po- 
niéndolq a disposición del juzgado co , 
rrespondiente, -
Reclamado por la autoridad miUtar, 
ha sido preso en Pefiafriibia el recluía’ 
Andrés’Pozo Torres.
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La Editorial Cei-Vaníe î de Valencia, qüS 
tan gran éxito ha obtenido con «La Victoria 
en marcha «de Lloyd Geofge,acaba de pbnef 
ala venta-un ñiieVo Voiúmin, que ilevapof 
títtilo «Las cien mejores poesías.líricas, de la 
lengua francésa» admirablemente traducidas 
por don Fernando Maristany, espíritu selecto 
y refinado e inspirado cultivador de la poe­
sía.
Conocedor profundo de la literatura del 
país, vecino, enamorado de ;,6ys .poetas, Fer- 
nándbfidrístahy lía puesto', en tan difícil em* 
pfesa, toda Su inteligencia y todo el senth 
miento de su corazón.
La obra lleva un Apéndice con cuatro be­
llísimas: poesías del gran Emilio Verhaereh.
La artística portada, de Ballester, contri­
buye a ía magnífica presentación de esta obtra, 
que se vende a dos pesetas en todas las‘li­
brerías de España y América.
La misma casa ha puesto también a la ven­
ta una nueva obra interesantísima para cuan­
tos deseen conocer el inglés a la perfección.
Se titula «Gramática comparada anglo-'es- 
pañola (E.studio crítico de las oraciones im­
personales», de la que es autor el catedrático 
de lengua ingle.sa don Vicente Sancho Bruñó.
La obra, contiene un deténido estudio del 
pronombre neutro «it», en el que; el señor 
Sancho défvanece la errónea creencia de los 
gramáticos anglo-españoles que consideran 
oracione.s impersonales a las que llevan el 
verbo pospuesto a dicho pronombre, critican­
do también de una manera razonada a los que 
llamán oraciones ¡mpersónales á las formadas 
con el verbo «to be» conjugado enfáticamen­
te, así como á los autores dé ios métodos más 
en boga y a la m|sma Academia Española por 
denominar oraciones impersonales a las, for­
madas cqn el verbo «haber» en la acepción de 
existir.
Tan interesante estudio sé vende a 1'50 en 
rústica y 2 pesetas encuadernado en todas 
las, librerías..
Una novela de máscaras, en la quei'bajo el 
antifaz, se oculta la tragedia. Esto es, en 
síntesis, la novela de Rafael López de Haro, 
titulada «Pedaz_os .de belleza» que publica 
«Los Coritétiipofáneos» en su último número.
Conocida de todos es la vigorosa persona­
lidad literaria de López de Haro, uno de los 
novelistas más intensos con que cuenta la ge­
neración presénte. «En pedazos de belleza» 
consigue superar,-st cabe, !a emoción y elln: 
terés qu,e .caracterizan'su obra.
Ayalpraii el texto notables ilustraciones de 
Casteláo,. y en íahpja suplemento colaboran 
Diez dé Tejada, Vicente Alíñela, José Monte­
ro, etc.
**l,a E s fe s ’a j ,
En su número de esta semana, que antea­
yer quedó puesto ala venta en Málaga, pu 
blica esta magnífica' ilustración mundial., el 
siaruiente e interesante sumario:
La dama de la mantilla blanca, plana, en co 
lor, dibujo dé Enrique Ochoa; La envidia en­
tre eseritó re.s, artículo de Edmundo Gonzá­
lez Blanco con fotografías ele Cervantes,; La­
martine, Shakespeare y Castelar; Las bodas 
de Momo, dibujo de Ricardo Marín; Entrada 
del Carnaval, dibujo en color, de Antequera 
Azpiri,- Monumentos árabes, - magnífica foto 
grafía del interior déla célebre Mezquita de 
Córdoba; España artística y monumental, fo 
tograíía. del retablo del altar mayor de la 
iglesia de Fuenteovejuna (Córdoba); Elogio 
funambulesco de Pierrot, poesía de Emilio 
Carrére, con una admirable fotografía, de Bi 
xio; La tristeza de ias cosas, articulo de An­
tonio G, de Linares, con nttmerosas fotogra- 
■fías de la Exposición de Obras de Arte inuti- 
iádas por Ip invasión; La úllinia farsa de Pie- 
not, cuénlo por Juan González Üímedillp,
A v i s o  d e  l o  © o m p a A la
d o í a l  piiiblaGO
Lft Coixipaüi» del Gas poue en conocimiento 
(le los Señores propietai’ibH e in(iuí inos de casas 
en cuyos pisos se encixintren instaladas tuberías 
pvopip̂ dad do dicha Compañía, no ec dejen sov- 
preuder por la visita de personas agenas a la 
Empresa qttój con el prete-xto de decir que son 
■ópérarios de la, jüisma,*Be ih’Osbritftn a aeamc>n- 
tar y retirar tubos y material de instalaciones ¡je 
gas Los que asilo hatiaa, se les deberá exigid 
antes la correspondiente autorización de la Com­
pañía para poder, identifi.car su nersonalidad 
como operarios de' la misnla.—LÍA DIREQ* 
OION.
Aguas de Morataliz
i , a  m e j o r  
p e r a  e l  
e e i é m a g p .
L a x a n t e s .
R a d i a c t i v a s ,  
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P a r a  
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DEPOSrfO CENTRAL 
B a r q u i l lo  4 .  -  MADRID 
DEPOSITO EN MALAGA 
PL A Z A  DEL SIGLO, i 
C a llo  d e  S a n  F e r n a n d o ,  5 5
Servicio újo semanal desde Málaga para-Ceuta, Melilla, Tetiiáu, Tánger y demás costas 
de Africa.  ̂ . . . .  ' '
Tntúspdrtes generales de domicilio Barcelona a domicilio Málaga y Muelle Melilla. 0  
Despacho; MALAGA: Lorenzo Condra B (autos Carros), BUCURBAL EN MELILL.i j  
General Maclas, 2. C
M  ̂  ̂  /X  r t  ^—■RmaaSi»waw»»awawiaillî'MS'H»nn«̂WiaaomtfeW‘*———  mmtmm'im     .......... .. timttmmmmammmmm
E L  C A N D A D O  ;
A lm a c é n  d e  F e r r e t e r í a  a l  p d r  m a y o r  y  m e n o r
J U L I O  C O U X
JUAN GONIÉZ GARCIA fiO AK
Batería de cqoina, Herrajea, Herramioutaa, Fraguas, Tomülerla, Olavazóo, Alambras, Va* 
(minaría, Oemantos, Chapas de hiervo, Zinc estañadas, latón cobre, y alpaca. Tubería do hierro,
, plomó y estaño. Bañeras y artículos de siíneamiento.
A r t í c u l o s  p o r a  c a l e f a c c i é n
Salamandras, Radiadores, Estufas tubulares y para gas y redondas para carbón, Ohoubeshl, 
Marcos para Chimenea, Braseros y Calentadores para piea, con carbón y con agua.
LA M E T A L U R G IC A  ( S .  A .T
P a soo de lo s  T ilos, 2 8  :  s Málaga
Se oonetruyen armaduras, depósitos, puentes y toda clase dé trabajos mstálioos. Se vende a 
precios bajos, poleas, engranajes, volantes y michas otras piezas de hierro fundido.
NE  L  L  L  A  V  I
ARRIBERE Y PASCUAL
A in f i ia o é ii  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r  d e  f e r r e t e r í a  .
SANTA MARIA, 15. >- MALAGA
Batería de cooina, herramientas,'^ceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaños, hojalata, 
tórnilleria, clavazón, cementos,'étc.i-^tc.
de Sai* de Cario» (STOM ALIX)
Es recetado por los médicos dq las cinco parW porque toni-*
íica, ayuda á las digestiones y abrejel apetito, molestias del
ESTOMAGO É ^ 
INTESTIliOS
el dolor de esiómsgo, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos qus, i veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, ate. Es pntiséptloo.De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, desde donde 8$ remiten fólietos á quien los pida.
■MaaaaMMaaauRi;
F arm acia  y Laboraljorio
— DE r -  . . - ,
E. m u ííd z  • DESLOGE
(Xrarmacóutiop sucesor do H, de Brolongo)
Pilarla  del M ar, 7 MALAGA '■■ 
Medioamentos químicamente puros,-. -Espe­
cialidades nacionales y extranjeras. _
Servicio especial de envíos a provincias. 
Seirvlclo de noche.*—Para recetas, sin 
aumento de precios. ’
ON PARLE FE ANDAIS
m m E m q m P M j m m j a m f í m
EL DOLOR PH CABEZm 
Jaquecas, REVftALeiAs. chucos 
V ixXQRs$ REúvAmóa.
S?®ES!
N O T íC íA S  i
o)XQargadq, íu^rmainen del 
juzgado de ihstríicoión (íe la Alame(3a, 
el juez municipal del mismc)  ̂ nuestro, 
estimado amigo don Bernar(Io Navarro 
Njavajas, por ausencia-vdsl .señor Jiraó-í 
ñéz Herrero, á (|iüén so lejía concedido 
unímes de litíeaeia. .
Bn la Áudienola de Granada ha te­
nido en trádn el pleito siguiente:
Juzgado de la Merced, don Busebio 
| ;Morata Gómez, con la sociedad «Anto-; 
nio Carbón Hermanos», sobre reclama­
ción de cantidad por accidentes del 
trabajo.
Por la inspección provincial de .Hi- 
"gíene pecunariá ha sido declarada la 
epizootia en piezas de ganado que pas­
tan en los sitios «Urbano», «Huerta 
Baja», Caña de Burgos» y «Las Lan­
zas»,del término de- Vélez-Málaga y 
las piaras , de don José Buiz Peláez, 
Francisco Ruiz Campos y José Pareja 
Peláez, en fincas del término de Are­
nas. . . ^
La Jefatura de ,Obras,públicas do es­
ta provincia ha declarado la necesidpd 
de la ocupación y expropiación cíe los 
terrenos- comprendidos en l̂ a sección 
primera de la eaj’retera del Puerto fio 
las Pedrizas a Málaga.. .
La Recaudación de Contribuóioii^ 
de Málaga saca a pública subasta u® 
casa IS' de Ortigosa'l^




Luna nueva el 21 a las 18-9 
Sol, sale 7-25, pónese 5*32
Ha sido concedido  ̂el registro mL 
mero iiúmoro -LS-iB titulado «La V,ic- 
toria», ,del término de Alíarnatejo, a 
nombre do don Manuel Frías Osuna.
21
Semana 8.—Miércoles 
Santo de hoy.—San Félix.
E! de mafianai—La Cátedra de San Pedro. 
Jubileo para hoy.--En las,Capuchinas. 
-El de mañana, - hn ídem.
Se encuentran expuestos al público 
para oir reolamaciones, por el tiempo 
q[UO determina la ley:
En los Ayuntamientos do Maoharar- 
viaya y Arriato, los repartimientos ve­
cinales por arbitrio de consumo para 
el ano actual. .
En el de Algarrobo, las listas de los 
señores concejale.s y ' contribuyentes 
que ti(uien dorochó a designar compro­
misarios para la ele.ccióu de . senadores.
El juez instructor del distrtlc de lí 
Alameda de esta capital cita a una tal 
Pepa, sirvienta de doña Salvadora 
Fuentes Megías, para prestar dedfirft* 
ción.
El de Gl-aucín, a Manuel Moreno Maí- 
tos, para ()[ue se constituya en prisión.
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se recibieron ayer 
los partes do accidentes del trabajo bu- 
fridoff por los obreros siguientes:
José Pérez Oebrero, José García lla­
mos, José Ramos Romero, Franoisoo 
Oano Marín, Juan Alcedo Sóncbáz, 
Antonio Sánchez Torres y Gabriel 
Moneada Soria,
Cura el estomágo e intestinos el Eli­
xir Estomacal de SAIZ DE CALILOS.
, c -
Dejad de administzar Aceite de hí­
gado de bacalao, que los enfermos y los 
niños absorben siempre con repugnan­
cia y que-les fatiga porque no lo digie­
ren. Reemplazadlo por el VINO OI- 
RARD, que se encuentra en todas laá 
buenas farmacias. Agradable al paladífri 
más activo, facilita laíorraaciófi de Jos 
Irnosos en los niños de crecimiento dé* 
licado, estimula el apetito, activa 
gocitosis. El mejor tónico para lascoh? 
valeoeiioias, en la anemia, en la tubqp- 
culosis, en los reumati.smos. -- Exiji^ 
la marca: A. GIRARD, París.
SEÑORITAS %
Lo que toda debe saber antes de su m
trimonio.
Hermoso libro de .300 páginas,; con 
grabados, se les enviará por correo cer* 
tiücado, mandando B })oseta3 en selloÉ|: 





E M W m m jE B O
' Madrid 20-1917
P roposic ión
Washington.—El Gobierno ha- recibi­
do una proposición de Carranza, para 
qué ceŝ fe el suministro de armas y mu­
niciones a los beligerantes de ambo^ 
bandos. ' •
Parece que el Gobierno se limitó a 
acusar recibo dg/la nota.
l i o r E f i a l i t i á s l
tica, un alfiler de corbata que represen­
ta un záfiro^ rodeado de brillantes.
Cuba,Nevv-York.—El Presidente 
señor Menocal, que es dueño,
por de la situación de la isla.
r'afece que el movimiento revolucio­
nario fué fomentado por el general don 
José Migué! Gómez, expresidente de 
aquella república.
E i n b a j a d O r
Washington.—Ha llegado a Méjico el 
embajador yanki, que tiene la misión 
de prótestar contra la propuesta de 
Cafranza, que consiste en cqnfiscár las 
minas de los súbditos extrqnjerds, que 




La nota facilitada por el ministerio de 
Estado dice que niércéd a las gestiones 
realizadas por el ministro, se pudo lo­
grar que el Gobierno francés autorice 
la exportación a Canarias de maíz pro­
cedente de la zona francesa de Marrue­
cos.
Esto aliviará algo la crisis dé subsis- 
. tencias que se sufre en aquel archipié­
lago.
do espolioleo
Noticioso el ministro de Estado por 
los despachos qüe publica la prensa, 
del asesinato de varios españoles eñ 
San Pablo (Brasil)) ha Cablegrafiado a 
nuestro represeníante que envíe ¡infor­
mes detallados, y adopte las. medidas 
necesarias para défender- la vida e inte­
reses de nuestros compatriotas. :
Todavía nó se ha recibido una con­
testación c[ue permita formar juicio de 
lo que ocurriera,
Confei«iiiicisi
señor Gimeno celebró e x t ||s a  
Conferencia con los ^embajadorejílie 
Alemania y Austidá, acerca- dé la cues­
tión del bloqueo.
SollcitisiS
Tarrágonav:^.Auhjenta el pánico >eh- 
tfé ©1 cÓmefciO', íiabiéndoséinterrunipi- 
do él servicio dé yaparei^.-direptos ,a 
Céttf. ' "   ̂ ■' ■
'I^ciapiqdia nqche .volvieron a oírse 
d i^roS  de canóhd|norándose dd dón- 
déftocedían.
L| ceiísiim impide comunicar deta-
^ P i r o c e s a m i e n t ó
Una comisión numerosa de ilumtios 
de las Escuela# Normaies visitó al rfií- 
nistro de Instrucción, para pedirle; (jue 
suprima las oposicionés de turno libre,
Barcelona.—Ha producido bastante 
impresión en Gerona el procesamiento 
de tres vecinos, presuntos complicados 
en Ic  ̂ sucesos 4úe se desarrollaran el 
mes qe Ágostq del año anterior entre 
militares y paisáhos.
El procesamiento lo ha dictado eljuz- 
gadO'militar. ' '
Ror^maliilad
Barceioha.— Sq ha normalizado el 
trabajo eg- loS talleres de los obreros 
ebanistas, ^subsistiendo la huelga, en 
uno solameñíe.
, ili RorleaBtiérica
Santander.— En el vapor «Alfonso 
XIII» marcharon a los Estados Unidos 
casi todos los individuos pertenecien­
tes á Ja embajada norteamericana, de 
Béríhí*
También marcha el agregado militar 
de dicha embaiqda.
li|auotss*óóió|l ■
Ifún.pSe verificado la inaugura- 
cionde^ugvo puente construido so- 
el rio Biclasoa, asistiendo el gober­
nador y démás aütondade#
Cambiáronse efusivas salutaciones, 
entre las autoridades francesas y espa-' 
ñolas. N áufragos
Barcelona.— Hoy llegaron, acompa­
ñados del secretario del cónsul italiano 
de Tarragona, los tripulantes del vappr 
«Qiiiseppe» y del bergantín «Guido», 
quedando a disposición del cónsul ge- 
tiéral de Barcelona.
Ai salir de Tarragoná, los náufragos 
prorrumpieron en vivas a aquella capi­
tal y a Itatia, siendo contestados por el 
numeroso público que acudió a la esta­
ción á despedirlos.
El «Guido« desplazaba 480 tonela­
das. ' . . .,   ̂ ■
Según dice el cápltáii, é l submarino 
que los detuvo llevaba bandera austría­
ca. Dos marineros, luego de incautarse 
de la documentación; rociaron el buqué 
con petróleo, y le préhdieron'fuego.
Seguidamente el submarino disparó, 
sobre el bergantín cuatro cañónazq®^ 
hundiéndolo,
Supresión
Bilbao.—Ha empezado a implantarse 
la supresión del servició de trenes rápi­
dos entre Bilbao-Madrid y Bilbao-Bar- 
célorta.
La prensa pide que sé establezcan 
trenes dé mercancías entre Miranda y 
esta población, para aminorarlos per­
juicios que origina la escas<|z de trans­
portes.
^Una comisión de maestros visitó; a 
JRomanonés para enfregkrlé las’ conclu- 
sipnés votada? en la última ásamblea.
Ósnuncia
Un periódico local acoge, c.oii las Na­
turales reservas, la noticia de que el 
banderillero Piritúrás ha presentado de­
nuncia contra el cliesíro Juan Belmen­
te, por incumplimiento Se contrato.
Parece que le exige el abono de 
80.000 pesetas,Eit puláció ;
El general Marina cumplimentó al 
rey, con quien conversó largo rato, in­
teresándole don Alfonso algunos datos 
y detalles relácioitados con eldesénvol- 
vimiento del Instituto nacional de pre­
visión. Inaugur ación: El próximo Viernes inaugurará el rey el sanatorio de Guadarrama.
Cortesía
El marqués de Alhucemas cumpli­
mentó hoy al rey,
CarnavalE llércéf diade Carnaval estuvo más animado que los anteriores.
En el Paseo de la Castellana continuó 
la batalla de serpentinas y confetti.
E l desfile resultó brillantísimo,llm liajador y a n k i
Gimeno ha manifestado que Mr. Ge- 
rárd llegará a Madrid é l  Jueves, acom­
pañándole cerca de cincuenta nortea­
mericanos que residían en Alemania.
Tambieñ vienen algunos cónsules y 
funcionarios de la embajada, ¡Bolsa do Niadrld
Matesanz le contesta, juzgando exa­
geradas las ápreciaclones. del márqués.* 
de Cortina, y asegura que la industria 
ajfcoholera es próspera, y apenas tribii- 
ta, a pesar del aumentó que há tenido, 
el preció d.el artículo, , , ,
Cortina rectiñea y dice que el pro­
yecto sólo favorecerá a los aristócratas 
del vino, o,sea a los fabricantes de vU 
nos caros., así como a los matuteros.
Mochales pide que se le reservé turr,.̂  
no para cuando se discuta e l artículo" 
quinto. ; - n
" ilzafraga consume el tercer íurpo en 
Contra, y exppne la eonveniencia dé 
reducir los tipos de tiríbüíácíÓH.
Ciiee que se camina de prisa en lo 
que respecta a la uniformidad del .suel­
do de ios maestrosj diciendo que debeh 
ser bien renumerados, pero mediante 
una escala gradual,
Se lamenta, de que en él proyecto ol­
vídese el Üesarroilo de ja  cultura.
Burell defiende la uniformidad de los 
haberes de los maestros.
Sánchez Toca hace historia de lo 
acordado por el íGobieriio y .los conser- 
uádorés para abiéyiar la discusíód del 
proyecto.
Considera peligroso conhataü wn 
empréstito sin que se refuercen los .tri­
butos. r
Abadal léconoce que és neéesafia e l 
proyecto. ; -  , ;
Alba hace el resúmen del debate y 
diee que reiteradámente expuso é l ai- 
ca.nce déi ployecio de autorizacldhes, "
Eí tas qacieron, de ;una coincidencia 
patriótica entre el Gobierno y,las mino­
rías.
El proyecto espuramente cirqunstan-. 
cial. ' '
, Mega que el gabinete s.e proponga 
clai surar las C-órtes,
. Sí guiremos ; desarrollando el pro­
grama. 7
OíreGe reeogéV las indicaciones que 
se hicíeram
juzga inoportuno elevar el arancel 
de la azúcar,
¡Elogia el razonado . discurso de 
Allende*,
En cuanto al seguro de guérra, cree 
conveniente el seguro mixto.
Y se levanta la sesión,
los proyectos, no ürgléndole, tampoco, 
elGíerré de Ja^ Corles.
Sééquiypcan—añadió—quienes su­
pusieron é’só desde el momento qué se 
recibiera .la nqta de Jo? imperios centra- 
,tes. ■ .
‘ ■̂ Declaró que el4jobierno quiere estar 
en condiciones de poder cerrarlas Cor­
tes en una ocasión dada) peroéllo no 
quiere decir que se. reálice la cosa éfl 
un plazo inmediato,
C o n a ^ n t é r i o »
Dia 19
Eraiicos . . , . . 
Libras . . . . . .  
Interidfí . . . .. . 
Amorüzable 3 por 100 
». 4 p9r IQO
Banco H. Americano .
» de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
* Ordinarias . 






















Dato celebró una entreylsta! cpaSán** 
ehez Toca, haciéndole indicaciones en 
él sentido de procurar que los. senado­
res consérvadpres señalados para Inter-r 
venir en el débate de lá Ley de autori­
zaciones; no se epetiepdan en los dis­
cursos.
También los regionalistás prometie­
ron la parquedad.
Y como se proponían hablar algunos 
senadores de la mayoría, siguiendo el 
ejemplotdel marqués de la¡ Qortina, Rp- 
manones lo, prohibió terminantemente..
jíia Alta Oámara
y Rdmanoiies
En clSenado hubo hoy menos con- 
curreneia que ayer*
Rotnanones asistió desde primera ho­
ra, mostrándose muy satisfecho de qué 
los senadores de- la mayoría acudieran 
punfuainiente a la apertura de la se­
sión.' . \  ¡  ̂ ’
Respectó, al propósito 4e Mocháles 
de pedir el «¡quorum», dijó que el Gq- 
<biern0[ est4, preparado, y cuenta pon sü- 
ficlente núrnéro de Senadores.!
A segurólo tener prisa ,poc aprobar
A última hora tueron objeto de co- 
meñíariós! las palábras pronunciadas 
íOfBtifellefí los p stllós de la Cámara, 
sintiéndose disgustado por la oposición 
que encuentran sus planes.
Las frases del mihistro de Instrucción 
pública produjeron algún revueió.
Romanones desvirtuó los rumores, 
afirmando que eran suposiciones fantás-
La perra
Madrid 20^1917. "
D e  N a r i s1.9 «ItuiiQléii m ilita r
Nada Importante en la línea francesa 
dei frente occidental; en amba# orillas 
del Mosa la lucha de arülleríaés activa, 
principalmente en Berovaux y en la cor- 
ta 2Q4; un golpe de mano de los ale­
manes contra una trinchera francesa bá 
sido rechazado al norte de San Míhlel.
Los ingleses han realizado considera­
bles progresos en las dos orillas dél 
Ancre,
Al sur del rio se han apoderado de 
las posiciones enemigas frente a Mirau- 
mont y al Petlt Miraumont, en una ex» 
tensión de cuatro kilómetros. , ' 
Han ocupado también en un frente 
de 900 metros, una importante posición 
alemana al norte de Ballaincourí.
Al sur de Neuye Chapélle, al norq^s- 
te de Pleguestreet, han llegado'hasta' la 
segunda : línea alemana, destruyendo 
numerosos refugios subterráneos. ,
Todos los ataejues austríacos réaUzar 
dos desde principios de mes eontrá las 
lineas italianas han fracasado. , ¡ .
El del 10 de Febrero <ha sido él ínas 
violento. /  ..
Los austro-húngaros que lograron 
penetrar en algunos puntos dé lá cota 
1.Ó96, ai noroeste dé San Maícós hah 
sido desalojados y han. sufrido grandes 
pérdidás.
Desde Petrogrado dan detalles sobre 
las medidas que están adoptando'lo# 
alemanes.
Estos han reconstituido sus unida­
des.
Todo hombre que pueda prestar al­
guna utilidad es reincorporado a filas, 
aunque varias véces haya sido substi­
tuido.
El servicio dé T'étaguardias lo rea­
lizan mujeres u Bómbres absolutamente 
ineptos^ :
Jóvenes de diez y siete siñps, que 
constituyen e l último cupo, han'sido’íft- 
corporados a las unídadés que están en 
formación, y para sostener la moral de 
las mismas, se ha dispuesto que el 2,5 
por 100 lo constituyan sbldaüos ague­
rridos.
EmpiÑiftlíita
Comunican de Londres .que el último^ 
éibÑrlstito de guerra ha obtenido un 
éxito formidable.
Rapidisiniamente' jíán sido susgritos 
los millones de líbras^esterlinás, en 
que consistía.
E l Banco ha .suscrito 200 y el público 
lo restante.
También dicen de Petrogrado que el 
empréstito tuso, de tres mil millones de 
rublos, ha óbt^ido resultados muy lii 
sóiijefoS) habiéndose cubierto inmediai 
taihente toda la suscripción.
€om unlcaij|«.
Sigue la actividad de ambas artille-, 
rías entre Aisne y 0|se.
En el sector de Avoeourt realizamos 
acertados golpes de mano, contra las 
trincheras enemigas, haciendo prisione­
ros.
La noche se deslizó tranquila en el 
resto del frente.
Gei*ai*d
En tren especial marchó Mr. Gerard 
a írún, ‘ .
. ComeniaádÓs
La nota de España contestándó" al 
bloqueo, la reproducen, #hora todos los 
pj^iddiqps ajemanes de provincias. ^
"Ál cómertlarlai dicen que las protes- ; 
tas que se reserva España’rió puede re­
conocerlas el Gobierno alemán, sino 
qué debe dirigirias a Inglaterra, que es 
la sóla culpable de la situación pre­
sente.
E n tra d a  d e  tiHiiuéa
En la semana, cómpreñdida del 11. al 
17 de Febrétó se ha señalado una en­
trada diaria en los puertos franceses de 
108 buques. .r ., .
. :..|tniv8e<8a p 2o
: Los periódicos dedican artículos mo­
tivados ppr el ahiversario d é la  fecha 
delátáque alemán á Verdón, efectuado 
el 20, de Febréro de 1916.
rio d.e Industrias señor Morpurgo, quién; 
le aseguró que ese departamento dis­
pensará,a la misión española,a su llega­
da a Roma, una acogida cariñosa, 
e Ta..mísión española, que se compon- 
Idrá de-personalidades políticas, indus­
triales, científicas, literarias y del perio­
dismo, después de visitar Roma, irá a 
Terhi, Fibreñcia, Ñapóles, Bolonia,Tu- 
irín, Milán y Génova.
D e c la ra c io n e s
De Lonilres
F r a c a s o  d e  lo s  zep p e iin o s
' SI se quisiera tener una prueba más 
d e lc0topleto fracaso de los «raids» de 
zeppelines en Inglaterra, la d a  y bien 
elocuente el hecho de que' han sido 
r’edüddas iax tasas, de seguro contra 
los riesgpa de la guerra aérea.
El Gobierno inglés, que había tomado 
la iniciativa de organizar.dichos segu­
ros ha resuelto, reducir a lá, mitad la 
tarifa de los mismos, a'partir del prime­
ro de Marzo próximo,
, 7.. 7 - 6 «!Blal
Esta mañana realizamos con éxito, 
un raid al sur de Souchez, y yolamos uq 
pozo de mina) enemigo, ,
También, di^truimps diversos refu­
gios, haclendó áigunús- prisioneros.
Aparte la habitual actividad de la 
aríilléria, rtingúná otra cosá^nierecé es­
pecial mención.
En Mésopotámia, el día 17;‘ nos apo­
deramos de un frentefde 540 yardas, en 
las líneas enemigas de Janna y lat.
Rechazamos el ¡ primer, .contraataque 
turco perdiendo terreno, y al inioiar el 
segundo, hacia el atardecer, nos retira 
mos, protegidos por el fuego de nuestra 
artillería. ,
Hemos progresado ̂ 1 oeste dél recó 
do dejáchamrán.De Romp
M isión «cpaffola
El Comité italo-español ■ presidido 
por el diputado Artom, ha visitado ai
subsecretario de Estado enelm iniste-
EI presidente del Consejo de minis­
tros de Italia, señor Boselli, ha reiterado 
ísu absoluta certeza en la victoria, de- 
cíarando que la producción de material 
de guerra en aquel país ha aumentado 
considerablemejite.
Diee que el viaje de Nivelli a Italia 
ha producido* allí excelente impresión, 
)ues contribuye a estrechar los lazos 
de unión de los aliados y es prenda del 
triunfo.
En cuanto al bloqueo, asegura el jefe 
del Gobierno que no ha producido en, 
lália ninguna emoción, pues no reper­
cutirá en’aquel'país.
Termina Sús manifestaciones aludien­
do ’a la enorme impresión producida 
5or la ruptura germano-americana, que 
iabrá>desvanecido las ilusiones que aún 
abrigaban los últimos pacifisías, y  di­
ciendo que merecía grandes plácemes 
el hecho de haberse llegado a un acuer­
do absoluto entre Francia e Italia res- 
jecto de la situaelpn en Grecia, toda, 
vez que las tropas de Sarral están ya 
en completa seguridad.
Oficial
En la meseta de Asiago un destaca­
mento enemigo salido de una galería 
abierta entre la nieve, penetró en nues­
tros atrincheramientos de Pastorilla, pe­
ro después de violenta lucha lo rechar.. 
zámoS) quedando en nuestro poder al­
gunos prisioneros.
Hemos bombardeado Eucacini y la 
estación de Tarvís.
En el resto, sigue la lucha de artille­
ría, e§pecialmente en Goritzia y Carso.
De Rio Jane¡s*o
El B ra s il  aeenti&a sttf a c t i tu d
«El Jornal do Comercio» publica la 
siguiente nota oficiosa, a propósito dé 
la que la legación alemana entregó al 
Brasil:.
«Sabemos que el Gobierno alemán, 
aunque ha recibido nuestra protesta 
propiamente dicha, no ignora, por ha­
berío sabido oficialmente y de modo 
bien claro que nuestro Gobierno no to­
lerará que se oponga obstáculo alguiió 
a nuestras comunicaciones con los pai- 
se.s que^sosteneraos relaciones comer­
ciales, y no admitirá que se origine per- 
juicio alguno, sea el que fuere, a nues­
tra nayegaeión.
, Por consecuencia se ha hecho cono­
cer áí Gobierno imperial alemán que 
nuestra cancillefía afronta la cuestión 
con .energía tranquila, pero dispuesta a 
mantener integramente la dignidad ¡del 
Brasil y la inviolabilidad de nuestros 
.derechos y de nuestros intereses, go­
zando de la protección jurídica, de los 
. tratados y ley es i nternacionaíes»
«A Ñoité» dice que la nota enviada a 
Alemania no .e,s la única manifestación 
aficial de la actitud del Brasil.
Existe otro documento que se publi­
cará e.n tiempo oportuno diciendo claraí- 
.menlé que en el caso en. queia amena­
za alemana liegáse a cuiTÍpiirsé el Brasil 
adbptáfiá la áctiáid más enérgica para 
defender sus intereses.
ICBM I *«mn«mw»KKaistní
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—¿Eso es todo?
Madrid 20-1917.4.0  goe dice el Pi*esidleiil;e
Romanones conferenció con García 
Prieto, que había regresado esta maña­
na a Madrid, tratando del debate que se 
sostiene en el Senado.
Después visitó e l conde a los minisr 
tros de la Gobernación y Marina, que 
se hallan indispuestos.
El señor Miranda sufre fuerte afonía.
Al recibir a los periodistas les mani­
festó el Presidente que aparte algún 
chispazo motivado por los preparativos 
electorales, nada de particular ocurre.
Respecto al Consejo, anunció que no 
se celebrará hasta el Juéyes, presidién­
dolo el rey.
R e g a l o
El rey regaló a Romanories, con mo­
tivo de celebrar éste su fiesta oiiomás-
Da principio la sesión a las tres y 
cuarenta minutos, presidiendo García 
Prieto. ’
La cámara está bastante animada..
En epbanco azul toma asiento el se­
ñor Alba.
Se entra en la orden del día, coníi» 
nuarido el debate del proyecto de auto­
rizaciones.
Alien rectifica brevemente, y  tam­
bién lo hace Pérez Caballero.
Bas habla para alusiones, y afirma 
que la Comisión de la alta cámara há 
cambiado de tal guisa el proyecto, que 
no es el mismo aprobado por el -Con­
greso.
El marqués de Cortina consume el 
-segundo turno en contra, y .hace una 
extensa defensa de la industria alcoho­
lera, para demostrar la^.ventajas de los 
alcoholes aplicados las diversas in­
dustrias.
Por esta causa—dice—no han, pros­
perado los impuestos que gravan el al­
cohol.
Censura al ministro por haber hecho 
de esta industría el blanco de sus tiros, 
y combate el resto del dictamen, ase^ 
guvando que la situación de España nó 
es aquella que cree Alba, quien preten­
de nivelar los presupuestos aumentan­
do los tributos, cuando aquí le que 
háce falta es aumentar la producción. '
Termina anunciando que si se aprue­
ba el proyecto se arruinará la industria 
alcoholera.
-r Enhorabuena,'hafelctaos de Otra cosa¡
Y con este parecíé que desaparecían dé su frente 
las postreras huellas de inquietud y disgusto.
Contemplaba el [oven todos aquellos impulsos 
del corazón reflejados en el rostro, con una curiosi- 
que demostraba tieftá dosis de observación; 
•—Ahora—prosiguió el viajero,—¿no me diréis 
Cómo ©sllamáis, amigüito? ' -
— Gilberto.
' — ¿ Q il ie t to  a secas? creó |u é  es n o m b re  d e  pila! 
' — Á m i’náé a irv e  de ápellid^^
—Pues bien; querido Gilberto, lá Pí'GVidencia Os 
ha traído aquí para sacarme de apuros.




'Si, señor; distará de áqui cosa dé legua y;me«
■ —¿Lo haréis? Mil gracíás'iA vuestra edad ios j ó ­
venes sirven a cualquiera por él mero placer de ser- 
vitlet péro taiúpóco es muy dificU él favor que voy a 
pediros; se reduce lisa y llanamente a que me indi­
quéis un albergue para está noche.
—Tenéis, en primer lugar-^dijo Gilberto,—esa 
roca debajo la cual me reguardaré yo de ja tempes­
tad.' '!'•  ̂ .
pero preíeria uña cosa así ¿orno una casa, 
dónde me dieran buena cena y buena cama.
—Eso es más difícil.
- ‘ —¿Tan distante estáihós del primer pueblo?
—Legua y medía con la noche que hace, y con 
estos caballos, no la andamos en dos horaS., Yamos, 
amigo mío, discurrid, ¿no hay en los alrededores al­
guna habitación?
—El .castillo de Taverney está a trescientos pa^ 
sos, , ; ,!  ̂ "
— |Ah! pues entóhces..,—dijo el vfsjér©.
T-iCómol—fxc la m f el joven miraridole con 
asombro,
—¿Por qué ño me id díjUtéis antes? ■ ■
—Es que el cástlllo de Taverney nd es posa­
da. ■- ^: "  ; '
•—¿Pero está habitad©?
— Sin duda. ’
—¿Y por quién?
"-'¿Rpr quién ha de ser? pqr el barón de Táver- 
ney. ‘ ■
— ¿Y quéesese? _ , .
—Señor, es el padre dé U 'áeñóritá Andrea.
—Celebro saberlo—dijo el viajero sonriéhdóse,— 
pero yo pregúLHtaba qué clase dé hórrrbres es el ba­
rón. ' .
—Es un sepor de sesenta a sesenta y cinco silos, 
! que,fué m uy rico en oiróTiíímpó.ségún-dicen
-rrY aVora. €Sj |óbfé; . h^fto frécuente.
i
&
es ít ác Pebreefb
O e  N e w « ¥ o p k
¿Pacifistas?
Los pacifistas norteamericanos, aun­
que se baten en retirada, no por eso 
dejan de atacar a la prensa patriótica 
norteamericana.
Ei «New York Times», con motivo de 
esas maniobras, publica un articulo in­
dignadísimo y una carta de Eduardo 
Bliss Reed, diciendo qué los pacifistas 
en todos los países, no trabajan sólo 
por la paz, sino que trabajan poir Ale­
mania.
«Los pacifistas, dice, no obedecen á 
sugestiones da su conciencia; son es­
clavos de las órdenes de Berlín.
Et dlpuíado Sardmer en ei Parlamen­
to atacó duramente a M. Bryand y sus 
acólitos, entré el asentimiento general 
de la Cámara.
O® W a s h i f i^ g td n
ISuevp a liad o
Escribe «New York Times 
«No podemos hacer una guerra apar­
te, aunque la deseásemos 
Si las hostilidades se declaran pasa­
remos a ser un nuevo aliado.
Hacer ia guerra separada, desligados 
dei pian general de la Entente, nos lle­
varía irrevocablemente al .suicidio»
fiíesesiftflelas n le m a n e s  
En el departamento de Estado se re­
cibe la noticia de que trescientos reser-’ 
vistas alemanes llegaron a Méjico en 
Enero, para sumarse a la s  tropaS; de 
Carranza, a fin de hacer frente a un. po­
sible desembarco de tropas americanas 
con objeto de defertder los pozos petro­
líferos de Tamptco.
Ao?Hud
Wüson está resuelto a no adoptar 
ninguna reso'ucióñ enérgica antes del 4 
de Marzo, fecha en que se clausurará el 
Congreso.
Caso de una agresión alemana, anti­
cipará las resoluciones.
Positivamente se sabe que Mr. Qe- 
rard embarcará en Coruña. ■
P a  E n r í a n
Un ataque enemigo centra eí oeste dé 
Méssines, se malogró, apresando los 
nuestros a un oficial y seis soldados.
También rechazamos varios avances 
de los exploradores ingleses.
En el frente de Artois sorprendimos 
lin puesto británico establecido al nor­
te cíe Ancre, haciendo siete prisione­
ros.
También nos apoderamos de un pun­
to de apoyo -contrario en Transdoy, 
quedando en nuesiro poder los cincueñ- 
ta individuos que lo guarnecían. ■
Han fracasado pequeñas empresas 
-francesas en Champagne.
Al nordeste de'Verdún obtuvimos un 
éxito contra una avanzada enemiga;
En ei frente oriental aumentó ia aríi- 
lleria rusa, recrudeciéndose la activi­
dad, especialmente 'hacía la orilla del 
Nurajo'wka. ' ' ■
En el valle de Spanie expulsamos a 
los moscovitas de sus posicionés, avan­
zando hasta la colina más elevada. ’ 
Hacíalas orillas del Sereíh, v.arios 
contingentes nues'ros asaltaron una po­
sición rusa, destruyéndolos cobertizos 
y apoderándose de once soldados y va­
rias ameírálladoras.
Dicen de, Macedonlalqué e iíre Var- 




, París.-“Desfruimos las trincheras de 
la'cota 30 4 r ■  ̂ ' r - ’ic
iwoiiiia L«Ho, I A n ton io  V Isod o
A T L A  §
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
6 ll
Compañía anónima española de Segkros Marítimos, de Transportes y  de Valores. 
Domicilio socidU: Calle de Prim, ,5 : '-M adrid,--Director Gerente: D. Alberto Marsdenl
Esta Compañía tiene CoÁstituido’én lá'Caja General de Depósitos, para ga- 
rantra de sus asegurados en Bspai^, del Estado español, el Depósito
máximo que autoriza la ley, t- , v -', '  ̂ i  '
i • ■ ÚfíeitBa^i»n '-Máiaoáí¿ ’,r 
G alle da Santa MáPSa, • T eló fen o 329  '' ' ‘ D elegad& l' Wdtt, Luollo 'Mairtin
talaoiones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, aor 
casa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficio.—Separación de instalaciones.
C en tro  fie  a v i s o s i  A. V is é d o , IfioHna L arioy I.—NlAÍLAOá>̂
Hemos derribado un aeroplano, ale­
mán.
Expediciéii
Ncw York.—Un periódico Mice que 
Roosevei está formando ufia expedición 
militar, que se enviará a Europa si 
^Norteamérica declárala guerra a Ale­
mania, y allí se poridrá bajo la dirección 
¡militar de la Entente.
’ Constafá dé 200.000 hombres.
, ,g®rofé©o9*eiái
Londrcs.-—El pomité, de Lancastrire 
ha éecididOinojnbrar dos profesorespé- 
.ritos'de español. , '
: P a H e  • :
Pe{rog"ado;^En la región de Llahe- 
Hine ' iiii batállón énétnigo atacó en' co-̂  
'^Iy,mna,cerrada,.siendo rechazado.
; En él mar Ñégró un submarino ruso 
héchó a pique en eí Bósforo un vapor y 
¿ocho veleros.
; Eí subteniente Swesen rechazó, en 
sus lineas a dos aviones enemigos.
. Sáiisfacción,^
Roma. --rEl Oobiérno se m uéstra muy 
satisfecho de los'esluerzps hechps!ipaft 
reducir iá .campaña submarina. ’ ,
La última presa la hicimos en el «Ü. 
C. 12s tipo dedOtS, que rondaba un 
puerto italiano.
Sevilla.— Diariamente se repartían 
cuatro mil pesetas a los obreros simlra- 
bajo. - ’
Coínd hace tres díal cesó el temporal, 
feanuíiándosé las íareas, se suprlrñló el
SOCÓr-fO. ’r ;  ■ ‘
Un nuniércso gfupb'-se;-dirigi6 si Qo- 
bierrio civil, protéstahdO de la -suspen-»
stóh. ' ■  ̂ ■' ’ ■ ■' -
Se entregaron dos reales a cada uno, 
y como no se conformaran o'ganizaron 
uda maniíestáción,' recorriendo la calle 
dé Sierpes. i-;. h;- ' •
tienen estos grandes ..artistas en, eí arte 
cinematográfico. ' , V .
Figurarán en el programa piras cintas, 
entré ellas «Revista Pathé» con iritere- 
sante su{jiano> y la.de marca Keysíone, 
en dos partes, titüíada «Una hazaña de 
Nicomedes.»
; ■ L A :  Á L e ú n i A ^ -
DB —
OiPmAfiQi fiififltTIliEzi
 ̂ m'itrisi e á ré ia  t3i M A L m A  ^
Bérvifio gór ottbisítqs y  asía 
; PÍBX‘ip ítonventHOKál’ pata el iérríoio a .domt 
oÜií», B'ípástaliSad en vino de los ídorilee de 
don Alejandrq ,M<»ei«),.4é,LuceíUk. ,
■LA
p á É ú m i m  ■ - .
Con d  título «Ej^rey de los diaman­
tes y ia reiná-1^  ebrázones» se e s - ; 
' éeha- hoy 'én ''este acreditado cine el ■ 
épisodiP 17 de teinterasantísimavpelí-:; 
culo de más largp metraje que e x i s t e ; 
eí fmmdo «El diamante celeste.».
En este episodio que hoy se esírenal 
muéí tran otra-vez-más - #  dominio que,.
8 4 Lk< MEMORIAS D& ÜN MÉDICO
Amigo mío, os ruego que me ácómpáñéis a casa dei 
barófl de Taverney,




—No va a recibiros.
•̂ iCómo no ha de recibirá un caballero extra­
viado que les pide hospitalidad? <Es algún salvaje ese 
barón? ' ■
—{Huml—exclamó ei joven con una entonación 
que quería aignificari—Si no lo 6s, lo parecé...
—No impoifta—dijo eí viaj®ro^T;;próbarcmós.
— |H o  os lo  aconsejo!— replicó  G ilberto .
—|Bah!—añadió d  viajero;—por salvaje que sea 
ese barón no ha de comerme vivo.
—No, pero es muy posiblo que os ciérre, la puer- 
ta.  ̂ . '■ V
—La echaré abajo, y a no ser qué os neguéis a 
servirme de gutai,.
—No me niego, caballero.
-!-Pües enseñadme el caminó. ' ' ■
—Con mil amores.
Volvió a subir el caballero al cabriolé, y cogió 
«na linterna.
£1 joven creyó que como se habla apagado la 
linterna, el desconocido entraría en el carritáje para 
encenderla y a él le seria posible ver lo que había 
dentro.
AyuntsindM^ñtó
4 ^  lesión próxima:
¿ e  o f ic io
Tésilmóntá dé escritura de subroga­
ción de un-crédito .contra esta Corpora­
ción.
Resolución^éia* D élí^ción de Ha- 
c,ienda,4e44 |i ^mpyincia, en recurso de 
alzádá interpuesto por la señora conde­
sé vhídá ele Val; sobre acuerdo de es­
ta Corpoí‘a¿ión;-réferehte a inquilinato.
Otra de la'Súbseéfetáría dél ministe­
rio de Hacienda, en instancia sobre 
exención dé contribución territorial del 
Mercado de Pueita'Nueva. - i
'"Presupuestó formulado por el itfge* 
níero municipal para la instalación- de 
úna fuente pública en la calle de loS 
Postigos.
No'rá de las obras 'ejecutádas por 
Admifíl^ración en la semana del 11 al 
17 del tnes actual.,
Comunicación de don Luis Encina, 
darido gracias por ‘ el aeuerdo dé pésa­
me que Sé le ha cb|mmicado.
Asuníps quedados sobré la mesa: _
, A.—Pr'ó.visíóñ dé la vácanté dê  ins­
pector áeí^tbhrló-dé
B. —PrélÚpuéstos' forrnúlados por el 
ingeniéfó múnicipsí para el, afirmado 
con piedra dsí Camino de Suáréz;
C. —Oheip■ del arquitecto municipal, 
relacionado con iosdellnéafités.
4 ),~ -d trb  dél rñédieo súpernumerario 
dé ja Beneficencia municipal, don Ado4 
fó R’odfígue^¡Rahdb; pbhiéndb a dispo­
sición dei Aytmtamiéhtó el gábinétéiíisí* 
talado de Rodtnp^ ' ,  ̂ ■
B .—- Pfesüpúééío adicional •para 1a 
8ustUuci0Ji.de pavimentos de ésta ciu­
dad por otros adoquinádos con mate- 
fiál granítico.
. F,—Acta de recepción provisiónál dél 
ádbqüinádo de las calles de'CápuChInas 
y ,laterales de la nueva Casa de speo- 
tro. I ■
\  G.—informé de Iá Comisión' de Be- 
■nefícenciá, rdaciónadó coh 1 a ihstaia- 
ci.ón, de la nueva Cas^-de so.córro, sólo 
en él: extremó qué no sé resolvió.!
H.'-~IdenV dé "dicha Cómisión, Sobre 
las guardias nocturnas en las Casas de 
socorro. 4: :
í. -• ídein de- lá-de Obras públicas, en 
ceHíficáción dé paylñientos asfaltados.
. de la de Aguas, én 'escrito
de don Fernando Rodríguez ¿Guerrero,, 
para que sé le conceda rnédíá hora de 
las del Acueducto de San Teimo, de 
m s .sp b rá u M t.iag q ^ ^  ...
K. -^Idem déla mismú, en • instancia 
dé dón jiián ' Rosado' Fernández, sobre 
concesión dé un cuarto deshora dé lás 
mismas aguas y de idéfitrcoS-sobrantes.
L. “  Idem de la de Hácienda,  ̂en ins- 
táncfa de *dQña‘Victoria Benito Lombar­
do, viuda de Abela, pidiendo pensión,
LLj—Idem de la misma, en solicitud 
de dop Félix del Pozo, inteñesándó se 
le jubíle, ' r - . .
M. —Idem de la de Arbitrios, en ins- 
: íancia de la Soéiédad López; Hermahos,
reclamando contra el arbitrio de Paten­
tes dé yirioSi*'̂
Otros prócedeníés dé la superioridad 
o de carácter urgente recibidos des­
pués de formada esta ordénxlel día.
¡S o l ic i tu d e s
; De don Miguer TrújflíÓ, • áólidfando 
sé le nombré inspeétor dé Marcados.
De don Manuel HérféVós'AlfaTO, in- 
terésando el arregló'de la áleáhtarilla de 
la Plázá del Obispó.
De don Diego Pachón, solicitando sé 
le hombre conserje déla  ClmiGá Oftal­
mológica, ,
De don Juan AlónSo Gólh pi'diéndo 
se.le costee el tííuio de máéstro.
De don Rafael J. Callé, contratista 
del seryiclo de recaudación de arbitrios 
en período ejecutivo, íiitéresandó se le 
entregue la relación de deudores'a fon­
dos münicipales para el apremio-dé ios 
mismos.
D é don Arturo Travéiso^' solieitándo 
se le incluya en el padrón de vecinos 
de esta ciudad. ' -  ̂ -
De don Pedro lyie^trés, haciendo 
igual petición. ■ ' -  .
De don llilarlp ^ptfa, pidiendo un 
destino en el ArbitrlG de cáfnes.
De don Mávimó Pérez Martín, inte- 
résando se le eheárgue mediante deter- 
minadás cofidicionéS, dé la conserva- 
cióh de los refojes púó|ÍGOs esta
c i u d a d . ■'■■ '•
’ issfcB *m cs '-elé c c m is i le m e s
De la de Hacienda, en asunto refe­
rente aí pagó dé jomsiés a loá matarifes 
por sus trabajos en laS córrídasde toros.
Dé'lá Jú4diea,'éñ don
Aptóhio lrlioyen; Sobre áplicaéión a 
cás^ dé su’ propiedad dé tres ^metros 
de agúas- fíé Tórrétílólinos.
Ayer mañana sufrió una caída en ia 
posada dél Patío eiahcíáho de 77 años 
José Escudero , Qúzmári, causándose 
una hérldá de importancia én la 'frente.
Luego de curado'éhia casa désoco- 
fró del dlsf?i^ pdk>6 ál Hospltat civil.
Durante el día de ayer y por la no- 
ché estuvieron müyllávorecidós fós ca- 
lábozÓs de lá prevénción dé la Aduana, 
qué se vieron bcüpádos pbr numerosos 
individuos queTfomovían escándalo en ■ 
las calíesy^Tiginábán';Wraéhas->;; -
LAS MEMORIAS DE WN MEDICO 8i
—Pretender alcanzar a Djiriá—dijo njtncándo k  
cabeza—con uno d ffsto s  caballos, equivaldria a 
yiar U tortuga tras k  yo sabré dón*
de está, y
Echó ma.n@ al belaUlQ rápidamente y coaansU*- 
4ad, sacó «nâ  cartera y la abrié. En una de las bolsas 
de la cartera habla, papql doblado, y en el papel 
:Un'iizovnegro.;.^ .V •j---
Aquellos cabellos tavieroñ la, virtu44c tranqpif’ 
lizar al viajero al menos en apariencia,
—Vaya-r-dijp pasándose por la frente k  msnp, que 
al punto se le empapó en sudor;—yaya, ibie» está! 
^ao dijo nada al irse? ; ¿ ,
—Si, por cierto. ..X , .4  *
»; „-r-¿Quf<iijo?.
—Que os anunciaría que no huía de y^s por 
ódioi sino por paiedo; quoeia^^^pa, cristiana, 
mientras :por el;:6fntfario....,¿,.,íí;-^ >
> Al yer. que titubeaba .pyoyeq, elsviajero, le. Inte­
rrumpió con impackneia, exckpaandp: , .
-M ientras ,
—JRepetidlo, fvote al diabjo!
—Mientras vos erais un ateo, un incrédulo, a 
quien Dios se ha servid0;4aresta noche el posterior 
aviso, que clla comprendió perfectamente, y que de­
seaba comprendieseis también.: .
Asomó a los* labios deyiajqro-úna sonrisa des­
preciativa, y preguntó:
Tem o
l É X I T O !  S É X I T O !  { É X I T O I
'♦  DS ♦-
Las Maravillas de
U  dMsrlpcUá grifléi m&s lajosa j completa de la España artlsUca y meimm
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Rosa Páfraga Hernández, de veinte y 
una primaveras, denuíició ayer en la Je­
fatura de policía que up, vecino suyo 
escaló la ventana de la habitación de la: 
compareciente, rompiendo los cristales 
y una tela níetájica y penetrando en el, 
interior del departaimento. - ^
Rosa ignora lo que se proponía Anto­
nio Alcaide, que a&í se llama el escala-, 
dor, al realizar: esos hechos.
M ^ t i n i a n s l é s í É e
ite@8iifi8GlAn déi arb ltH »  fi» o a rh es
Día 20 de Febrero de 1917
rsBétas
Matadero , . . . •
» del Palo... . 
i> da Chtinianá. 
» de Tesíiños, 
Sub'-urbanos . . .  . 
Potiiente, . . . . .
Churriana . . . . .
Céríams¿ . . . . .
Suárez ........................
Morales. . . . .
Levante. . . , . .
Capuchinos...................
Férrocsrril. . . . .
Zamafrnia. . . . .
P alo . . . . . . .
Aduana. . . . . .
Muelle . . . . . . , 
Central. , . . .  . 
Sub-ufbanos Puerto. .





















Estado demoatratívo de las resea sacrifi­
cadas en el día 19 de Febrero,su pesoen canal 
y derechos por todos conceptos: ;
17 vacunos y 1 iérneras, peso 2.635*00 kil# 
gramos, pesetas 260*50.
31 lanar y cabrío, peso -342*73 kilágramos. 
pesetee, 13*71..
20 cerdos, peso 2.281 *00 kilógremos, pese** 
tas 228*10.
Carnea-frescas, 150W kilógrámos, =16'9D 
pesetas,
18 pieles a 00*00 una, 9*00 pesetas.
Total de peso, 5.414*75 kilógramos.
Total'de adeudo, 529'91 pesetas. f
I N F G R U O i Ó ^
e S K U O i A L
TBmiQiS
Xas lluvias y las nevadas han vuelto a pa­
ralizar las faenas agrícolas.
B1 bloqueo de los países aliados por los 
alemanes no ha influido gran cosa en nues­
tro mercado nacional de trigos, pero si po­
dría influir la entrada de los Estados Unidos 
en la guerra.
A causa ,del mal tiempo los mercados na­
cionales hay muy pocas entradas, por lo que 
las cotizaciones adquirieron gran firmeza.
En Valladplid se vendieron, al detal.de 
65*75 a 66 reales fanega; en Peñafiel, a 65‘5D; 
en Nava del Rey, de 65 a 66; en Soría, a 5 ;̂ 
en Salamanca, a 65; en Zamora, a W; «n
León, a 64'50; en Palanciñ, de¿ 
en Burgos y en Málaga, á '^ ; ‘tRÍ 
En Barcelona continúan siendolí 
los arribos para cubrir 
mercado, mostrápdiósé Ic^' 
propicios a,entrar en negpcio'á.-.yS^ 
dores de .Castilla. ' '
Oficialmente se cotlzáiil . 
lia, de 41*75 a 42'65 p,edetetó¿|í| 
de 42*'35; Ídem huerta. de/43,5qJ 
mahura, de 41 *75 a 42*05,'y  
dos, de 45 a 45*50, '
f.4-1
HOTAS EBE ASI
En Caittabriay en Galicia el tieá 
jora gran cosa.
Ha sido pasapartado peraSftp^É| 
el marinero José Rubio Alvar.eZi¡




«Mamelima», para Melilla.- 
«Ástorga», para El Peflón>
^ s t r Ú s c i ó i i  P Ó i
- Ei jefe de la Sección de Huesca«i# 
al de esta provincia la toma de pó?® 
la maestra dofia Angeles Cano PeiSie^ 
ha sido de esta capital. .■ '•tíKS
La Ordenación de pagos devadjv^ 
minas de los herederos de don ídajT
-  .y - í i s
La maestra de Alhaurín el Q fa^ 
Enriqueta Ros envía a l f  Seeq|éí['^ 
aviso, un ei^pedlente solíCltandoAfJ 
dad de 1.375 pesetas
—---AHEHIDAtlin^i
Consulta.
—¿Entonces, doctor, tengo qpe.aí 
todo trabajo de cabeza?, /.< _
—Sí, seftof. ''*■*■ . ^ - 0 ,
—  Pues.no me es posible. ‘ ' í á i




ú o  ñ n u ls io d  ^ e l '
P ieza  d@ ia  OoftstHiBiejMiit
Abierta de once a tees de Uét 
6 nueve dg la noche:
Es¡seéiAáiá
. CINE PASCDAls 
El mejor de Málaga. lAl^in^
(Junto al Banco de Espáííw;;>H 
tínua de 5 d l2 de la hoGhé'¡:; 
ros. Los Doiningós'..y ■ día», fife; 
continua de 2 de ia tarde 
Butaca, 0*30 céntim ós.^tai^i 
Media general, 0*10.
PETIT PALAIS ; ;  
(Situado en calle dé"Libor 
des funciones de cinematéic 
ches, exhibíéndoge
Tlp. de
